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• Eusko-Ikas- 
kuntzak'n sartu nai 
duenak, edo idaz- 
kiak bidaldu, zu- 
zenbide au jarri 
beza: 
Toda la correspon- 
dencia y las solici-
tudes de inscripci6n 
de Socios deben diri- 
girse a las 
Toutes communi-
cations et demandes 
d 'admission comme 
membres de la So-
ciete, doivent ^tre 
adressees: 
0ficinas de la Sociedad de Estudios Vascos 
PALACIO de la DIPUTACION de GUIPUZCOA 
San Sebastian. 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS SOCIOS 
Del Reglamento social. Articulo 13. Los Socios, cuyos 
derechos se especifican en los articulos siguientes, seran de 
dos clases: 
a) Protectores. Podran serlo los Ayuntamientos, Jun-
tas, Sociedades, Coloniasy demas entidades que se inscriban 
con tal catheter y ccntribuyan con una cuota anual. 
b) De numero. Los individuos que deseando serlo y 
admitidos por la Junta Permanente, satisfagan doce pesetas 
anuales como cuota minima.... 
Articulo id. Los derechos de los Socios de numero 
seran los, generales en las Sociedades analogas. 
Ademas disfrutaran de Ios, descuentos y otros beneficios 
bue la Sociedad acuerde con motivo de la publicacidn de 
libros y folletos, de la celebracion de Congresos, utilizacion 
de bibliotecas, laboratorios, etc. 
Articulo 15. Los Socios Protectores tendran los mis- 
mos derechos que los de numero y para ejercitar los que 
exijan una accion personal, nombraran un representante 
debidamente autorizado. 
En la reunion de la Junta Permanente de 22 de Dicicm- 
bre de igi8, se acordd crear dentro de la categorfa de So- 
cios de numero, una especial de 'socios que se deneminaran 
aperpetuos», teniendo esta consideracion los que de presente 
satisfagan una cantidad minima de doscientas cincuenta 
pesetas, quedando relevados de contribuir con cuota anual 
si asi lo desean. 
Con posterioridad ha establecido dicha Junta la cate- 
go-ia de <<Secios Alumnos» para los estudiantes de cual- 
quier centro de enseñanza, con cuota no inferior a la de 
dos pesetas anuales y todos los derechos de los Socios de 
otras categorfas, excepto el de vota. 
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 4  Señores Socios: 
El capitulo de historia de la Sociedad de Estudios Vascos que 
debiera constituir su Memoria de rg2o a 1922, tiene que ser brevisimo 
por las circunstancias en que ha de leerse, ademas de que ya los Socios 
conocen por nuestras publicaciones y especialmente por el BOLETIN 
los hechos que aquella historia habria de relatar. 
En el resumen que aqui hemos de ofrecerles, destaca sobre todo 
como la Sociedad aumenta progresivamente en cuanto al numero de 
sus miembros, el cual casi se ha duplicado desde el Congreso ultimo; 
que todas las obras para entonces emprendidas se continuap, cream-
dose otras nuevas; y que la accion de Eusko-Ikaskuntxa se intensifica 
cada dia mas. La Junta Permanente y el Comit ^^ Ejecutivo, Organos 
principales de la Sociedad, trabajan ofreciendo contra las dificultades 
que la realidad siempre ofrece y las cuales mejor que esconderlas tra-
tamos de publicarlas para que todos nos ayuden' en su vencimiento, 
el mayor entusiasmo por esta empresa cultural, que se traduce en la 
admirable cordialidad, ni un momento empañada, entre los elementos 
tan distintos que en dicha accion intervienen. En nuestras Oficinas 
crecen los registros, las colecciones de documentos y los repertorios 
de toda clase; se crean algunos nuevos, como el de fotografias de obras 
de arte de todo el Pais, cuyo numero pasa ya de los dos millares; y 
cada dia entran por donativo o por compra nuevos e interesantisimos 
libros en nuestra Biblioteca, la cual solo necesita un local mas vasto 
y adecuado para poder prestar a los Socios muy gratos servicios, que 
pudieran difundirse con la biblioteca circulante, haciendo de nuestras 
Oficinas, de las que tambi ^n se proyecta establecer sucursales, un 
centro que ademas de serlo de la vida administrativa de la Sociedad, 
lo fuese cada vez mas de la vida espiritual de todo el pueblo vasco. 
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De cuanto ha hecho nuestra Sociedad por elevar el tono de la cm-
tura intelectual de este, son testimonio en los dos periodos invernales 
que esta Memoria comprende, las Conferencias y Cursos de Metodo-
logia y Alta Cultura en los que hombres tan ilustres como los se-
nores Menendez Pidal, Navarro Tomas, D. Americo Castro, Griera, 
D. Bonifacio Echegaray, Martorell, Farinelli y Meyer Liibke, han 
tratado los asuntos que mas hondamente pueden afectar al alma de 
nuestra raza, colocandolos en un plano en el que irradian y reciben las 
luces del universal conocimiento. 
La difusi6n de los que afectan a las clases mas necesitadas de nues-
tro Pais, tambien la ha cultivado nuestra Sociedad con las conferencias 
euskericas a los pescadores y otras de catheter semejante dadas por los 
Sres. Larrafiaga e Iriondo; con el cicle, completo de las de asunto's agrcr-
pecuarios que se dieron por estas fechas del pasado an° en la Semana 
Alavesa que llev6 la accion y el nombre de nuestra Sociedad por la 
llanada de Vitoria y hasta los campos riojanos; no menos que con los 
Dias del Euskera que, organizados por la Academia de la Lengua Vasca 
en Durango, mostraron a nuestro pueblo como en su lengua peculiar 
pueden y deben ser tratados ante el los problemas que le afectan: 
empresa para la cual tantos de los Socios a quienes esta Memoria se 
dirige, tienen sobradas aptitudes, que solo necesitan para llevarse a 
la practica el serialamiento de una fecha y un lugar adecuados a cada 
conferencia popular de las que tanto deseamos que se multipliquen. 
El fomento de la lengua vasca lo ha. realizado nuestra Sociedad 
con las catedras a ella dedicadas que ha establecido durante este bie-
nio en los Ateneos de Vitoria y Madrid, gestionando tambien con el 
exito de que recientes acuerdos de la Diputacion de Navarra nos dan 
noticia, la apertura de otras en Pamplona; no menos que con fiestas 
y otros medios de acciOn popular. 
Muy especialmente interesante nos parece para los fines de la So-
ciedad la organizacion de cursos en los que, como ocurre con el del 
Ateneo de Madrid ya mencionado, que frecuentan tambien personas 
de todas clases, los estudiantes vascos, -no adiestrados hasta ahora por 
nadie acerca de las caracteristicas de la cultura de su propio pueblo, 
formen nucleos dedicados a tal estudio en relacion con las materias 
que mas les interesan. Asi tambien los que hemos tratado de reunir 
entre los alumrios de la Universidad de l3arcelona, y muy especial- 
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mente el grupo de Eusko-FolkloYe, que en el Seminario de Vitoria y 
gracias sobre todo a la cientifica actividad del Vicerrector de dicho 
centro y director del grupo D. Jose M. de Barandiathn, ofrece frutos 
t,an limpios, jugosos y maduros, como los que en varias de nuestras 
publicaciones han podido juzgar todos los Socios. Tales ejemplos que 
nos han animado a establecer en nuestra Sociedad la categoria de 
Socios-Alumnos, con excelente acogida, es de esperar que tengan re-
percusion y nos den pronto, con los frutos propios de esta Universi-
dad Vasca, viviente sin el nombre ni el reconocimiento oficial, la mejor 
preparacian para la que tanto anhelamos. 
La obra de las pensiones para viajes de estudio, iniciada tambien 
en este periodo por la Sociedad, ha tenido un catheter esencialmente 
realista, tanto en su organizacian adecuada a nuestros medios, como 
por los asuntos para los que han sido concedidas. El regimen fiscal 
en Francia y Suiza, las organizaciones sociales y cooperativas en Fran-
cia, Alemania, Dinamarca y los Estados Unidos, la ensefianza en Fran-
cia y Belgica en cuanto pudiera servir de norma a la del Pais Vasco, 
la horticultura intensiva en Francia e Inglaterra y las escuelas de pesca 
en el norte de Francia y en Alemania, han sido los temas para los cuales 
personas de condician muy distinta han recibido un encargo y una 
modesta bolsa de viaje de la Sociedad, que cree de este modo orientar 
por un camino de progreso el porvenir de nuestro Pais. 
De carno todos los aspectos de la vida del mismo nos interesan, 
pueden servir tambien de testimonio los intentos de difusi6n del arte 
en el pueblo que suponen entre otros el apoyo a la Editorial de Milsica 
Vasca para bandas, y los concursos de representaciones teatrales euske-
ricas que tanto las ha fomentado y de obras de la misma clase, los 
cuales se han de fallar en uno de sus periodos, durante este Congreso. 
En el podth tambien apreciarse lo logrado hasta hoy en los trabajos 
para el croquis del Mapa del Pais Vasco, donde lucha ahora denoda-
damente el Sr. Montaner los inconvenientes que ofrecen para una 
obra de conjunto, deficiencias ajenas en las obras parciales. Otras 
necesidades culturales del Pais ha tratado de satisfacer la Sociedad 
por el sistema de concursos y asi el referente a Derecho Civil Vasco, 
que no ha tenido resultado hasta ahora, aunque a el se destino un pre-
mio considerable. Como tambien lo es el que hemos designado con el 
nombre de nuestro Presidente, para una Historia Vasca destinada a 
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los niños, con la que deseariamos se lograse salvar una falta tan notoria 
en nuestra instruccion. 
Otra deficiencia de las que debemos aqui hacer constar, es la da 
las imprentas, que hemos tratado de ir venciendo con la ayuda de 
la Diputacion de Guipuzcoa, dando a la que esta posee el fomento e 
impulso que su material y direccion nuevos dan derecho a creer alcanza- 
ran un resultado satisfactorio. Entre esas dificultades hemos podido, 
sin embargo, imprimir desde nuestra anterior Memoria bienal, un 
folleto sobre Etnograffa por Frankowski; otro conteniendo documentos 
ineditos del historiador vizcaino Iturriza; la conferencia sobre el re-
gimen foral de D. Tomas de Elorrieta; la obra inedita Tyeviño Ilus-
trado del historiador alaves Landazuri; un estudio de D. Amalio Huarte 
Echenique acerca de la vida de los escolares vizcainos en Salamanca; 
el libro que contiene las conferencias de linguistica de los señcres 
Menendez Pidal, Navarro, Castro y Griera; una obra postuma del P. Va- 
llado sobre las iglesias de Laguardia; la memoria de los señores 
Aranzadi, Barandiaran .y Eguren en que dan cuenta de sus investiga- 
ciones en la Sierra de Encia, entre las que realizan por encargo de la 
Sociedad; la memoria del Sr. D. de Arcaya acerca de sus estudios eco- 
nomicos, como pensionado de la Sociedad, en Francia y Suiza; y el 
libro, retrasado de un modo excesivo hasta hace pocos meses, en que 
se contiene la labor del Congreso de Pamplona. Ademas de estos libros 
y folletos, accesibles gratuitamente o por un precio insignificante a 
nuestros Socios, les hemos proporcionado tambien las hojas mensuales 
de Eusko-Folklore y su Anuario, editados por la Sociedad, y el Boletin 
trimestral de esta, con su bibliografia que tratamos de hacer completa 
de cuanto se publica sobre asuntos de cultura vasca. Y aun desde prin-
cipios de este año . se . ha enriquecido la obra de las publicaciones de 
Eusko-Ikaskuntza con la Revista Internacional de los Estudios Vascos, 
cuya historia brillante en el campo del saber ba sido entregada genero-
samente en manos de la Sociedad por D. Julio de Urquijo a qui ^n 
aquella se debe, por lo que la Sociedad ha querido que sea su mismo 
fundador quien siga dirigiendola y que, mediante la ayuda de todos, 
muestre aun mas intensamente el valor del pueblo vasco ante el mundo 
de la cultura, con el que este organo cientifico de la Sociedad nos pro- 
porciona las mas elevadas relaciones. 
Dentro de nuestro Pais la accion y la influencia de la Sociedad se 
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notan en tantos problemas que se han resuelto o estan en vfas de so-
luciOn con arreglo al criterio sustentado en nuestros Congresos y Asam-
bleas o en las reuniones de nuestra Junta. El establecimiento y la vida 
creciente de las cuatro Cajas de Ahorros vascas, la reglamentaciOn 
del Secretariado Municipal y la iniciaciOn de los trabajos estadisticos, 
son realidades de las que si no podernos envanecernos como obra pro-
pia por haber tenido su verdadero origen en necesidades sentidas 
por el Pais, denotan al haber sido impulsadas por nuestra Sociedad 
del modo que antes decia, cOmo esta lejos de vivir una vida artificiosa 
y apartada de la de su pueblo, se funde en ella con un prestigio, que 
cada dia echamos de ver mas, en nuestra relaciOn con los trabaj adores 
aislados y con los centros cultivadores del espiritu, en el aliento po-
pular que rodea a campafias nuestras como la de la Universidad, en 
las consultas oficiales, en los encargos que recibimos de las Corpora-
ciones y hasta en medidas legislativas emanadas del Estado. 
Otra relaciOn de la mayor trascendencia es la que la Sociedad ha 
entablado con los vascos residentes en America, cuyos nombres todos 
han podido ver como afluyen a nuestras listas de Socios, especialmente 
desde la visita personal que les hizo el miembro de nuestra- Junta don 
Jose de Aguirre; y cuya correspondencia con nosotros, siempre inte-
resante, tratamos de que no quede reducida a meras manifestaciones 
platOnicas, sino que tenga la efectividad de una compenetraciOn activa 
en la vida vasca que buscamos los modos de extender hasta ellos. 
Tales son, mal expuestos por mi, los fines a que la Sociedad ha 
dedicado este Ultimo periodo de su existencia y para los cuales vuelve 
a pedir, en forma de opinicin, de apoyo, de contribuciOn material, la 
cooperaciOn de todos los vascos, de sus entidades y de sus Corpora-
ciones, que hasta ahora no nos la han negado nunca y cuyo interes 
por esta obra debe ser creciente ya que creciente se encuentra la obra 
misma. Fomentar tal cooperaciOn de todos debe ser el fin de estos 
Congresos, cuyo esplendor serfa solo vanidad si no sirviesen para en-
cauzar y robustecer esa acci6n constante que sentimos la obligacion 
de ejercer en todos los momentos, desde el de la despedida de un Con-
gres o hasta el mas feliz en que de nuevo en otro volvemos a encon- 
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trarnos. i Quiera Dios que durante estos dias, en los que el arbol, insignia 
de nuestra Sociedad. va a ccnfundirse con el de Guernica, se haga 
aqu^l mas fuerte y frondoso, al modo del arbol h'storico que canto el 
viejo bardo, siendo reverenciado por los vascos todos y extendiendo poi 
el mundo el fruto de esta bendita tierra! 
ANGEL DE APRAIZ 
Secretario General. 
ESTAD® DE CAJA 
(Segun se ha especificado en varios numeros del BOLETIN de la So- 
ciedad y se comprueba con los justificantes exhibidos durante el III 
Congreso de Estudios Vascos, que se hallan a disposicion de los Socios 
en nuestras Oficinas.) 
INGRESOS 
desde el 15 de Junio de ig2o hasta el 15 de Junio de 1922. 
Pesetas 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Alava en 1920.. . 	  3.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Vizcaya 	 en 1921 . . 30.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa en 1921. Io.00o,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Alava 	 en 1921 . . . . 3.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Vizcaya en 1922 	  15.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa en 1922. io.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Navarra en 1g22. . 5.000,00 
Cuofas y donativos de Socios. 	  94.809,56 
Venta de libros y publicaciones. 	  3.881,00 
Intereses de libretas y cuentas corrientes. 	  
- 5.443,49 
Cantidad entregada por la Excma, Diputacion de Guipuzcoa 
para la edicion del libro del Congreso de Oñate. 	  6.868,45 
Cantidad entregada por la Excma. Diputacion de Navarra 
para la edicion del Libro del Congreso de Oñate 	  I•373,75 
Total de INGRESOS 	  188.376,25 
Exist^ncia en 15 de Junio de 1920 	  89.7 1 3,39 
Total de Existencia anterior e Ingresos 	  278.089,64 
GASTOS 
desde el 15 de Junio de 192o, hasta el 15 de Junio de 1922. 
Pesetas 
Material cientifico de Biblioteca y de Oficinas. 	 11.078,40 
Ediciones de la Sociedad. 	 20.381,40 
Catedras, cursos, conferencias y actos publicos 	 11.050,75 
Viaj es en misiOn y de estudio; trabajos de campo, laboratorio 
y literarios; informes y copias (Subvenciones a la Acade- 
mia en los aims 1921 y 1922)  	 20.167,45 
Gastos de la Junta Permanente  	 11.193,35 
Personal de Secretaria y subalterno 	 30.666,50 
'Foment° de Teatro Euskerico 	 5.627,55 
Ultimas facturas de la edicion del Libro del Congreso de 
Ofiate  	 16.593,4o 
Devuelto a la DiputaciOn de Vizcaya, por sobrante de la can- 
tidad que entrego a cuenta de la edicion del libro del Con- 
greso de Ofiate 	 438,8o 
II Congreso de Estudios Vascos. 	 17.256,75 
I mprevistos  	 1.422,65 
Total de GAST OS 	 145.877,00 
Existencia en 15 de Junio de 1922: 
En la Caja de Ahorros de Guiplizcoa. 	  37.200,11 
En la Caj a de Ahorros Vizcaina 	
 30.75760 
En la Caj a de Ahorros de Alava 	  io.o00,00 
En el Banco de Bilbao 	  40.254,82 
En la «Vasconim de Pamplona 	  13.892,75 
En Caja. 	 107,46 
	
IGU AL    132.212,64 
Total 	 278.089,64 
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MOVIMIENTO SI10ESIVO 	 FONDOS 
Durante el se- 
gundo semestre 
de 1920 
Durante el 
primer aemestre 
de 1921 
Durante el se- 
gundo sernestre 
de 1921 
Durante el 
primer aemestre 
de 1922 
Ingresos 
	  
38.967,65 51.243,82 33.64°,22 64.52466 
Gastos 
	  54.590;45 2/.036,95 3o.599,io 38.65°,5° 
TOTALES: Ingresos: 188.376,25.--Gastos: .45.877,00. 
PRESUPUESTOS para 1922. (Detallados en el warner° 12 del BOLETIN de la Socie-
dad): Ingresos del atio: 89.000.—Gaslos (Sin contar Imprevistos y Fondo social): 
145•00cs• 
V ° B.° 
EL PRESIDENTE, 	 EL TESORERO, 
Julian Elorza. 	 Leoncio de Urabayen. 
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TITULOS Y CARGOS 
DE LA SOCIEDAD DURANTE EL BIENIO DE 1920-1922 
Primer Socio Fundador y Presidente de Honor.—S. M. el Rey D. Alfonso 
XIII. 
Presideñte honorario.—D. Arturo Campi d n. 
Presidente efectivo.—D. Julian Elorza. 
Vicepresidente primero.—D. Julio de Urquijo. 
Vicepresidente segundo. —Mr. Jean Ibarnegaray. 
Secretario general.
—D. Angel de Apraiz. 
Vicesecretario.—D. Gregorio de Mujica. 
Tesorero.—D. Leoncio de Urabayen. 
Vicetesorero.—D. Jose Aguirre. 
Vocales.—Designados por la Seecidn de Ciencias sociales y politicas: 
D. Francisco Xabier Arraiza y D. Manuel Chalbaud. Por la de Raza: 
D. Telesforo de Aranzadi y D. Enrique de Eguren. Por la de Medicina: 
D. Claudio de Armendariz y D. Jose Madinabeitia. Por la de Lengua: 
D. Julio de Urquijo y D. Luis de Eleizalde. Por la de Historia: D. Carmelo 
de Echegaray y D. Juan de Allende -Salazar. Por la de Arte: D. Arigel de 
Apraiz y D. Jose de Orueta. Por la de Enseyaanza: D. Eduardo de Landeta 
y D. Juan Zaragiieta. Por la de Estudios Vascos: D. Esteban de Bilbao. 
Representantes de la Excma. Diputaci6n de Alava: D. Jose Maria de 
Unda y D. Lino Francisco de Zuricalday. Representante de la Excma. Di- 
putaci6n de Guipuzcoa: D. Julian Elorza. Representantes de la Excma. Di- 
putaci6n de Navarra: D. Juan Jose de Juanmartiñena y D. Ignacio Ba- 
leztena. Representantes de la Excma. Diputaci6n de Vizcaya: D. Juan Ga- 
llano y D. Luis de Lezama Leguizamdn. 
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LISTA DE SOCIOS 
EN SETIEMBRE DE 1922 
Socios Protectores 
(Orden alfabetico de residencias) 
Cuota a nu al 
Ayuntamiento de Abadiano  	 12 
Ayuntamiento de Abanto y Ciervana 
	 25 
Ayuntamiento de Alsasua 
	 12 
Ayuntamiento de Alegria de Alava 	 12 
Comunidad de PP. Capuchinos de Alsasua 
	
12 
Comunidad de PP. Carmelitas de Alzo 
	
12 
Ayuntamiento de Amorebieta. 	 25 
« Jaungoiko-zale». Amorebiet a 	  
(Zornotzar-Batzokija». Amorebieta 
	
12 
Ayuntamiento de Andoain 	 5o 
Ayuntamiento de la Cendea de Ansoain 	 12 
Ayuntamiento del Valle de Anue 
	
12 
Ayuntamiento de Anzuola  	 12 
Ayuntamiento de Aranaz  	 12 
Ayuntamiento de Arano 	 12 
Ayuntamiento de Arbacegui-Guerricaiz 	 12 
Ayuntamiento de Arbizu  
	
12 
Ayuntamiento de Los Arcos..  	 25 
Ayuntamiento de Arechavaleta  	 15 
Ayuntamiento de Arraya (Maeztu) 	 12 
Ayuntamiento de Arrigorriaga  	 12 
Ayuntamiento de Asteasu  	 25 
Ayuntamiento de la Universidad de Aya 	 12 
Ayuntamiento de la Tierra de Ayala 	 25 
Ayuntamiento de Azcoitia  	 125 
Ayuntamiento de Azpeitia  	 200 
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Ayuntamiento de Baracaldo  	 12 
«Solar Vasco Navarro». Barcelona.—Santa Ana, 8, bis 	 12 
Ayuntamiento de Basauri  	 50 
Ayuntamiento de Beasain  
	 25 
Ayuntamiento de Begoña . 	 12 
Ayuntamiento de Bermeo  
	
250 
Comunidad de PP. Franciscanos de Bermeo  	 .12 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao 	  5.000 
Comunidad de PP. Agustinos. Bilbao 	 12 
Asociaci6n de Arquitectos de Vizcaya. Bilbao.—Vda. de Epalza, 2 	 25 
AsociaciOn de Empleados municipales de Oficina. Bilbao 	 25 
Asociacion general de Empleados de Oficina. Bilbao.—Iturbide, 18 	 25 
Ateneo Nacionalista Vasco. Bilbao.—Correo, 17, 3.° 	 12 
Caja de Ahorros Vizcaina. Bilbao 	 ioo 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad municipal. Bilbao 	 ioo 
Camara de Comercio, Industria y NavegaciOn. Bilbao.-Bail ^n, 5 y 7 	 12 
Centro Industrial de Vizcaya. Bilbao.—Bail ^n, 5 y 7 	 50 
Centro Vasco. Bilbao.—Correo, 17. 	 25 
Centro de la Union Ibero-Americana. Bilbao.—Bail ^n, 5 y 7 	 12 
Colegio de Practicantes de Cirugia. Bilbao.—Correo, 14 	 12 
Colegio de Vetermarios de Vizcaya. Bilbao 	 12 
Deposito Franco. Bilbao 	 25 
Ed;torial Vasca. Bilbao.—Banco de España, 3 	 25 
Diario «Euzkadi». Bilbao.—Correo, 17 	 12 
Junta municipal de Abando. Bilbao 	 25 
Junta municipal de Bilbao 	 25 
Juventud Tradicionalista de Bilbao. Ronda, 28, 2.° 	 12 
Juventud Vasca. Bilbao.—Bidebarrieta, 14  	 25 
«El Mensajero del Corazon de Jesus». Bilbao. 	 12 
Sociedad Economica de Amigos del Pais de Vizcaya. Bilbao 	 12 
Diario «La Tarde». Bilbao 	 12 
Sociedad Vasco-Española «Laurak-Bat». Buenos Aires. (Republi- 
ca Argentina).—Belgrano, 1144..  	 50 
Ayuntamiento de Caparroso 	 12 
Ayuntamiento de Carranza  	 25 
Ayuntamiento de Caseda  	 Z 2 
Ayuntamiento de Ceanuri  	 25 
14 
Ayuntamiento de Cegama  	 12 
Ayuntamiento de Cestona  	 12 
Ayuntamiento de Cigoitia  	 12 
Ayuntamiento de Ciztirquil  
	
25 
Ayuntamiento de Deusto 	 25 
Universidad Comercial de Deusto. 	  
Colegio de Estudios Superiores de Deusto  	 12 
Ayuntamiento de Deva 	 12 
Ayuntamiento de Durango  	 25 
Ayuntamiento de Ea  	 25 
Ayuntamiento de Eibar  	 go 
Ayuntamiento de Elgoibar  	 12 
Ayuntamiento de Elorrio 	 5o 
Ayuntamiento de Elvillar  	 12 
Ayuntamiento de Erandio  	 5o 
Ayuntamiento de Ezcabarte  	 12 
Ayuntamiento de Fuenterrabia  	 25 
Comunidad. de PP. Capuchinos de Fuenterrabia 	 15 
Ayuntamiento de Galdacano  	 25 
Ayuntamiento de Gordejuela  	 12 
Ayuntamiento de Guecho  	 25o 
Batzoki Getxotara. Algorta 	 12 
Ayuntamiento de Gueries 	 25 
Ayuntamiento de Guernica  	 12 
Archivo de la Casa de Juntas. Guernica 	 12 
Comunidad de PP. Agustinos. Guernica 	 12 
Gefnikaf-Batzokiya  	 25 
Ayuntamiento de Guetaria  	 12 
Le College de Saint Joseph. Hasparren 	 20 
Ayuntamiento de Hernani  	 5o 
Ayuntamiento de him  	 5o 
Ayuntamiento de Laguardia  	 12 
Colegio de Ntra. Sra. del Buen Consejo. Lecaroz  	 12 
Ayuntamiento de Legazpia  	 25 
Ayuntamiento de Lequeitio  	 5o 
Euzko-Batzokija. Lequeitio 	 25 
Ayuntamiento de Lerin  	 25 
15 
Ayuntamiento de Lesaca . 	 20 
Ayuntamiento de Lezama  	 12 
Ayuntamiento de Lezo . 	 12 
Euskal-Echea. Llavallol (Buenos Aires) Republica Argentina 	 24 
Euzko-Etxea. Madrid 	 12 
Revista de Derecho Privado. Madrid.—Pozas, 12 	 12 
Ayuntamiento de Mañeru  	 12 
Ayuntamiento de Marquina  	 2 5 
Ayuntamiento de Mendata  	 12 
Ayuntamiento de Mendeja  	 1 5 
Centro Vasco. Mexico . 	 100 
Ayuntamiento de Miravalles  	 12 
Ayuntamiento de Mondrag6n  
	 25 0 
Euskal-Erria. Montevideo 	 12 
Ayuntamiento de Munguia  	 12 
Batzoki de Munguia 	 12 
Columbia University Library. New York City 	 12 
Ayuntamiento de Ochandiano . 	 25 
Ayuntamiento de Olaverria  	 12 
Caja Rural de Olite. 	 12 
Ayuntamiento de Ondarroa  	 100 
Ayuntamiento de Oñate 
	 5 0 
Revista «Aranzazu». Oñate 	 12 
Oñati'ko Euzko-Batzokija 	 12 
Juventud Jaimista. Oñate 	 12 
Ayuntamiento de Orduña  	 12 
Ayuntamiento de Oyarzun  	 25 
Excmo. Ayuntamiento de Pamplona 	 500 
«La Agricola, S. A.» Pamplona.—San Francisco 	 15 
Asociacion Veterinaria de Navarra. Pamplona.—Mayor 	 25 
Colegio Oficial de Farmaceuticos. Pamplona.—Constitution, 13 	 25 
Colegio Medico. Pamplona.—Constitution, 26. 	 25 
Comision de Monumentos H. y A. de Navarra. Pamplona 	 12 
Comunidad de PP. Capuchinos Pamplona 	 12 
Comunidad de PP. Redentoristas. Pamplona 	 12 
Credit() Navarro. Pamplona 	 12 
«Diario de Navarra*. Pamplona 	 12 
16 
Directora de la Normal de Maestras. Pamplona.—San Jose 2 .. 	 12 
Escuela Normal de Maestros de Navarra. Pamplona.—San Jose 	 12 
Federaci6n Catolico-Social. Pamplona.—Jose Alonso 2o 	 12 
Juventud Vasca de Irufia  	 12 
(E1 Pensamiento Navarro» 	 12 
Ayuntamiento de Pasajes „ 	 75 
Ayuntamiento de Petilla de Aragon 	 12 
Ayuntamiento de Placencia  	 12 
Ayuntamiento de Plencia  	 25 
Ayuntamiento de Puente la Reina 	 12 
Ayuntamiento de Renteria  	 150 
Efenderiko Euzko-Batzokiya. 	 12 
Real Colegiata de Roncesvalles  	 50 
Ayuntamiento de Salcedo 	 12 
Ayuntamiento de Salinas de Leniz 	 12 
Comunidad de Caminigos Regulares de San Agustin 	 12 
Ayuntamiento de Salvatierra  	 25 
Excmo. Ayuntamiento de San Sebastian 	  1.500 
Caja de Ahorros Provincial. San Sebastian 	 500 
Banco Guipuzcoano  	 12 
Caj a de Ahorros y Monte de Piedad Municipal. San Sebastian 	 25 
Colegio Medico de Guiptizcoa. San Sebastian.—Embeltran 	 12 
Comunidad de Misioneros del C. de Maria. San Sebastian.—Cam-
panario  • 	 12 
Comunidad de PP. Carmilitas. San Sebastian.—Pedro Egafia 
	 12 
I. Colegio de Abogados. San Sebastian 
	 12 
Euzko-Etxea. San Sebastian 	 12 
Museo Municipal. San Sebastian 
	 12 
Residencia de PP. Jesuitas. San Sebastian 
	 12 
Sociedad de Arquitectos de Guiptizcoa. San Sebastian 	 12 
Ayuntamiento de Santurce Antiguo 
	 3o 
Ayuntamiento de Santurce-Ortuella 	 3o 
Ayuntamiento de Segura  	 12 
Ayuntamiento de Sestao  	 12 
Ayuntamiento de Sopuerta  	 25 
Ayuntamiento de Tafalla  	 12 
Ayuntamiento de Tolosa  	 15o 
17 
Comunidad de PP. Franciscanos. Tolosa 
	 12 
Ayuntamiento de Tudela  	 12 
Ayuntamiento de Ujue . 
	 30 
Ayuntamiento de Urcabustaiz 	 12 
Ayuntamiento de Usurbil . 	 25 
Ayuntamiento de Vera . 	 15 
Ayuntamiento de Vergara  	 250 
Comunidad de PP. Dominicos. Vergara 	 12 
Euzko-Batzokija. Vergara 	 12 
Casino Vergares.  	 25 
Ayuntamiento de Villabona . 	 50 
Ayuntamiento de Villafranca de Oria  	 50 
Ayuntamiento de Villaro  	 12 
Ayuntamiento de Villarreal de Urrechua . 	 12 
Ayuntamiento de Villava . 	 12 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria  	 25o 
Asociacidn de Secretarios de Ayuntamiento de Alava 	 12 
Real Ateneo de Vitoria  	 1 5 
Camara de Comercio e Industria. Vitoria 	 12 
Colegio Medico. Vitoria 	 12 
Colegio Veterinario Alaves  	 12 
Juventud Vasca. Vitoria.. 	 25 
Seminario Conciliar. Vitoria  	 12 
Ayuntamiento de Yurreta  	 12 
Ayuntamiento de Zaratamo  	 12 
Ayuntamiento de Zarauz . 	 20 
Ayuntamiento de Zumaya .  	 ioo 
Batzoki de Zumaya  	 12 
Ayuntamiento. de Zuya . 	 12 
18 
NOMBRES Y APELI.IDOS DOMICILIO R1:SIDENCIA sofa 
 una 
 anual 
Donativo Cuota 
senores socios de numero 
Abalos Bustamante, D. Jose de....M. Iradier, 4 0 
Abasolo, D. Antonio 	 . A. Recalde, 24 
Abaunz, D. Antonio 	 . Mayor 
Aberasturi, D. Manuel 	  
Acillona y Urfa D. Tomas de.. H. Amezaga, 13, 1 
Acha y Larrea, D. Jose Marfa de.... Berastegui, 2 
Acha, D. Julian de 	 Lersundi, 16 
Achk.a-Allende, D. Alberto 	  
Adam, D. Joaquin 	  Diputaci6n 
Adam de Yarza, D. a  Marfa 	  
Adam de Yarza, D. Mariano 	  
Adut, D. Fructuoso 	 .... Bail^n, 51 
Aguirre, D. Antonio 	  
Aguirre, D. Carlos .. 	  
Aguirre, D. Ciriaco 	  .... Marfa Angela 
Aguirre, D. Daniel 	  
Aguirre, D. Jose 	 ... Guetaria, 3 
Aguirre, D. Julian 	 ... Cuchillerfa, 58 
Aguirre, D. Rufino .. 
	  
Aguirre, D. Teodoro 	 ....... Artecalle, 50 
Aguirrebengoa, D. Domingo....... Urondo (Gros) 
Aguirreche y Kamio, D. Jer6nimo. M.aMuñoz To, 4.0 
Aguirregoicoa, D. Higinio de . 	  
Aguirregoicoa, D. a Maria de .. 	  
Aguirreolea, D. Eustaquio de...... Barrencale, 19 
Aguirreolea, D. Felix 	  ....Bidekurutzeta, ro 
Aguirresarobe, D. Celestino 	  
Aguirrezabal, D. Emilio de 	  
Aizpurua, D. Daniel de 	  
Ajuria Urigoitia, D. Carlos 	  
Alaiza, D. Abd6n G. de .. 	  
Alaña Errasti, D. Lope 
	  ......... Ayala, 1 
Alastuey, D. a Catalina 	 ...Mercaderes, 24 
Alava, D. Luis de 	 Sur, 8, 3.0 
Alberdi Arteche, D. Francisco 	  
Alberdi Echeverria, D. Luis 
	 Easo, 8, 4.0 
Albizuri, D. Federico 
	  Naja, 3 
Alcain, D. Miguel 	  Torre de Satrustegui 
Alcorta, D. Martiniano de 	  
Alda, D. Julio Ruiz de 	  Regimiento Mixto 
Vitoria .. 	  
Bilbao.... 	  
Azcoitia 	
 
Mundaca 	  
Bilbao 	  
Bilbao.... 	  
Bilbao.... 	  
Bermeo 
	  
Bilbao......... 	  
Ispaster 	
 
Lequeitio 
	 , 
Madrid... 	  
Villafr.a de Oria 
Sara 	  
Eibar 	  
Lazcano 	  
San Sebastian 	  250 
Vitoria .. 	  
Ichaso. 
 San Sebastian 	
 
Bilbao 	  
Arrancudiaga 	  
8 
Vergara.. 	  
Vergara 
	  
Zarauz 	  
Corro de Valde-
go via ........ . 
Zubieta . 	  
Araya. 	  
Madrid... 
	  
Bilbao.... 	  
Pamplona 	
 
Vitoria .. 	  
Azcoitia 
San Sebastian 	
 
Bilbao.... 	  
San Sebastian 
Lequeitio 	
 
Ceuta .... 	  
I2 
I2 
I2 
12 
20 
36 
12 
I2 
12 
12 
I2 
12 
11 
12 
I2 
12 
12 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
15 
I2 
50 
 12 
12 
12 
12 
15 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
19 
NOMBRES APEILIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual sola vez 
Alda, D. Santiago de 	
 C. Larreategui, 19, 4.0 
Aldama, D. Dionisio de 	 San Antonio, 15, 3.0 
Aldama, D. Ricardo.........Auxiliar Universidad 
Aldamiz-Echeverria, D. Pedro M.a de..Henao, 2 . 
Aldave, D. Lorenzo 	 .Calceteros, 2 
Aldaz, D. Fulgencio 	 Vinculo, 2 
Aldaz, D. Jose de 
Aldazabal, D. Felix 	  
Aldazabal, D. Francisco 
	  .Cruz, 7 
Alfaro Fournier, D. Felix 	 Sllr, 27 
Alfaro Fournier, D. Tomas 
	
 Sur, 27 
Alfonso y Diaz ,D. Jose 
	  
Alfonso Zarrauz, D. Jose 
	  Mayor, 83 
Algorta y Abaroa, D. Pascual de..... Tovellanos, 5 
Alonso y Arbe, D. Manuel 	  San Pedro, io 
Altadill, D. Julio 	
 Consistorial, 2 
Altavas, D. Enrique 	  
Altolaguirre, D. Pio 	 Moncayo, 2 
Altube, D. Ignacio 	
 Castillo, 13 
Altube, D. Manuel Maria 
	 Castillo, 13 
Altube, D. Severo de 	  
Altuna, D. Jacinto C  	 Belgrano, 1.'44 
Altuna y Balanzategui 
	 • .San Martin, 39 
Alzaga, D. Juan de 	
 Arispe, 3 
Alzaga, D Toribio 
	
 .San Juan, 5 
Alzibar, D. Juan. 
	  
Allende, D. Victor O. de 
	
 Diputacion 
Allendesalazar, D. Javier 	  
Allende Salazar, D. Juan 	 Alfonso XII, 32. 
Amador Carrandi, D. Florencio 	 Hotel Progreso 
Amann, D. C. Emiliano 
	
Nueva, 4 
Amann, D. Jose Maria 	  
Amann, D. Juan Ram6n 	  Gran Via, 28 
Amat, Erro D. Carlos 	 Muntaner, 22 .. 
Amat Pintado, D. Carlos 	 Eslava, 	 .. 
Amezaga, D. Jose Maria 	  Belgrano, 1-144 
Ameztoy, D. Antonino 	 Plaza. de Bilbao, 
Amilibia, D. Daniel 
	
Mayor, 59 
Amilivia y Ubis, D. Julio 	 C Echevarrieta 
Amorebieta, D. Valentin de 	  Rep. Argentina 
Amorrortu, D. Sebastian de...... Rio Bamba, 522 
Amuriza, D. Jose de   Rose116n, 166 
Anabitarte e Irazu, D. Agustin de 	  R.a Regente, 6 
Anakabe, D. Eugenio de 	  Ribera, 19 
Anasagasti, D. Pedro 	 Cuchilleria, 4o, 1.° 
Anasagasti, D. Teodoro 	  ,Castellana, 64 
Bilbao 	  
Vitoria 	  
Oviedo 	  
Bilbao 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Azcona 	  
Eibar 	  
Bilbao 	  
Vitoria 	  
Vitoria 	  
Epalza 
Pamplona 
Madrid. 	  
Guernica 	  
Pamplona 
Caseda 	  
Zaragoza 	  
Pamplona ..... 
Pamplona...... 
Guernica 	  
Buenos Aires 	  
San Sebastian 	  
Munguia ....... 
San Sebastian 	  
Ceanuri 	  
Bilbao 	  
Guernica 
Madrid. 	  25o 
Guernica 
Bilbao 	  
Ofiate 	  
Bilbao 	  
Barcelona 	  
Pamplona 	  
Buenos Aires 	  
San Sebastian 	  25o 
Zarauz 	  
Bilbao. 	  
Necochea 	  
Buenos Aires 
	  
Barcelona 	
 
San Sebastian 	  
Bilbao. 	  
Vitoria 	  
Madrid. 	  
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
25 
25 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
25 
Io pesos 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
Io pesos 
12 
12 
Io pesos 
io pesos 
12 
12 
12 
12 
12 
Galar 
20 
NOHBItES Y APELLIDOS 
Donativo Cuota 
DOitIIC1I.10 	 ^ESIDEhCIA 	 por nna 
sole  vez anual 
Andueza, D. Manuel 	  
Angulo, D. Jose Maria 	 Villa Manuela. 
Anzorandia Arteguia, D. Victoriano..... Mayor, 5 
Añibarro, D. Ricardo... 
	  
Apaolaza, D. Francisco 	  
Apraiz Buesa, D. Angel de 	 ... Prado, 2 
Apraiz Buesa, D. Odon de 	 . Pi ado, 2 
Araluce y Ajuria, D. Antonio de 	  
Arambatza, D. Andres de 	  
Aramburu, D. Agustin 	  
Aramburu Muñoc, D. Gervasio... Santa Clara, ro 
Aramburu, D. Leandro de....... A. de la Libertad 
Aramburu, D.a Maria ... Ansoleaga, 15, r.° 
Aranburu eta Andraka,taf Kepa... Belgrano, I.144 
Arana, Excmo. Sr. Conde de 	  
Arana, D. Damian de 	 ...... Barrencale, 15 
Arana, D. Enrique 	  r.a Junta, 278 
Arana y Erezuma, D. Jose Ignacio de 	  
Arana, D. Mario de 	  
Arana, D. Miguel de 	  .... Villa Asun 
Arana, D. Tomas Maria... 	  
Aranaz, D. Eugenio 	  
Arancibia, D. Juan 	 .Tivoli, r 
Aranegui, D. Ricardo 	  
Aranguren ,D. Juan 	  
Arano, D. Felix    .... Escuelas Viteri 
Aranoa, D. Adolfo de 	  C. de Volantin, 3 
Aranzabe, D. Manuel .. 	  
Aranzadi, D.a Angeles 	  ....P.° de Valencia, 18 
Aranzadi, D. Antonio de 	  P.° Valencia, 18 
Aranzadi, D. Engracio de 	  Plaza Nueva, 7 
Aranzadi, D. Jesas de 	  P.° Valencia, 18 
Aranzadi, Sra. de D. Jesas de 	  Castillo, 27 
Aranzadi de Epalza, D.a Maria.... Bidebarrieta, 3 
Aranzadi, D. Manuel de 	 P  0 de Valencia, 2 
Aranzadi, D. Telesforo de 	 .. Cortes, 635 
Arambarri, D. Angel de 	  
Arbilla, D. Jose Maria .... 	  
Arbulo, D. Joaquin R. de 	 Pasaje, 2 
Arburua'tar Todor 	  
Arcaute, D. Genaro R. de .. 	  
Arcaute, D. Ladislao R. de 	  «La Esperanzaa 
Arcaya, D. Francisco D. de 	  rr de Junio, 21 
Arcelus, D. Jose M. de... 	  
Arcos, D. Isidro Lopez de los.. Alfonso-Victoria, 7 
Archanco, D. Candido 	 ... Chapitela, 11 
Orcoyen  	 12 
San Sebastian 	 25 
Ea ..  	 12 
Mondrag6n  	 12 
Oñate  	 12 
Vitoria .. 	 25 
Vitoria .. 	 r2 
Algorta  	 12 
Galdacano  	 12 
Iran 	 12 
Tolosa....  	 12 
San Sebastian 	 12 
Pamplona 	 12 
Buenos Aires  	 r2 
Guernica 	  25o 6o 
Vergara  	 12 
Necochea  	 7 	 pesos 
Guernica  	 40 
Bilbao.... 	 12 
Bilbao....  	 12 
Guernica  
	
12 
Arbacegui 	 12 
Bilbao....  	 12 
Vitoria . 	 - 	 12 
Brincola. 	 12 
Mondrag6n 	 12 
Bilbao.... 	 12 
Lizarza  	 12 
Pamplona ..... 
	
12 
Pamplona...... 
	
12 
Bilbao....  	 • 12 
Pamplona 	 12 
Pamplona 	 12 
Bilbao.... 	 12 
Pamplona 	 15 
Barcelona 	 12 
Begoña 	 12 
Alsasua  	 12 
Alfaro .. 	 12 
Echalar  	 12 
Tolosa....  	 1 2 
Tolosa....  	 1 5 
Logroño. 	 12 
Oñate  	 12 
Pamplona 	 12 
Pamplona 	 12 
21 
Donativo 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 	 RESIDENCIA 	 por una 
sola vez 
ao ta 
a nual 
Archanco, D. Celestino 
	 . 	 Chapitela, 	 Pamplona 	 ..... 
Archanco, D. Pablo 	 Calceteros, 	 Pamplona ..... 
12 
12 
Ardaiz, D. Pedro. 	 Martires de Cirauqui Pamplona...... 12 
Arechalde, D. Jose de 	  Telleria Bilbao. 	  12 
Areilza y Arregui, D. Ignacio de Gran Via, 33, I.° 	 Bilbao.... 	  50 
Areitio, D. Dario de 
	
.Diputacion Bilbao. 	  12 
Arejola-Leiba, D. Juan Martfn  	 Mondrag6n 12 
Arellano, D. Cornelio 	  Chinchilla, 7 	 Pamplona...... 12 
Arellano, D. Pascual   
	
Chinchilla, 7 	 Pamplona.... .. 12 
Areyzaga, Excmo. Sr. Bar6n de 	  Coso, 33 Zaragoza 	  250 
Argacha, D. Manuel de 	  . 	 Sombrereria Bilbao. 	  12 
Arguinzoniz, D. Anastasio    Elcano, 23 Bilbao 	  12 
Arguinzoniz, D. Antonio  	 Durango ....... 12 
Arguinzoniz de D. Mendivil, D.a Carmen. Postas. 26 Vitoria 	  12 
Arilla, D. Juan.  
	 Castilllo. 9 	 Pamplona...... 12 
Arifio, D. Julian de.... ....... 	 Bidebarrieta, 14 	 Bilbao. 	 . 	  12 
Aristondo, D. Jose de 
	
.H. Amezaga, 44, 3.0 Bilbao. 	  12 
Arizmendi, D. Gustavo  	 Alsasua . 	  12 
Arizmendi e Irastorz a, D. Javier..Urbieta, 37 I.0 	 San Sebastian.. 12 
Aristimulio, D. Jose de....Pablo de Gorosabel, 26 Tolosa. 	  12 
Armendariz, D. Jose  	 Villanueva de 
Araquil 	  12 
Armendariz Equiza, D. Claudio 	 Mayor, 55 Pamplona...... 12 
Armendariz y Unanue, D. Luciano 	 Mayor, 55 Pamplona...... 12 
Armengon, D. Luis    Garibay, 	 Mondrag6n.... 12 
Arocena, D. Emeterio de 	 krrancudiaga 12 
Arocena, D. Teodoro  	 Durango ...... 12 
Arostegui, D. Jose M a de 	 Gran Via, 25. 	 Bilbao 	  20 
Arraiza Baleztena, D. Francisco Xavier. Eslava, 	 Pamplona 	  12 
Arraiza Garvalena, D. Pedro Jose. P. del Castillo, 43 	 Pamplona 	  12 
Arasate'tar Andonin 	 Deun Austin, 5 	 Motriko 	  12 
Arrate Loyola, D. Victorian° 	 Ribera, 17 Zumaya 12 
Arranz Gonzalez, D. Luis  	 Campanas-Biu-. 
rrun 	  12 
Arrazola Madinaveiiia, D. Miguel  	 Ofiate 	  12 
Arrazola Sagastizabal, D. Ricardo.......Goribar, 3 	 Ofiate 	  12 
Arregui, D. Bernardo 	  . 	 Box, 9ro Twin Falls (Es- 
tados Unidos) 12 
Arregui, D. Victor  	 Otiate 	  12 
Arrese, D. Cristobal  
	
Vergara 	  12 
Arriaga, D. Jose E. de 	 . 	 Madariaga Deusto 	  12 
Arriaga, D. Teodoro 	 Instituto Pamplona 12 
Arrien, D. Angel de. 	 Busturia ....... 12 
Arrien, D. Antonio de.  	 Busturia 	  12 
Arrien, D. Julian de 	 . Ledesma, 22 Bilbao 	  12 
Arrilucea, R. P. Diego P. de..... 	 C. de Agustinos Guernica 12 
02 
VOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por tins Isola vez anual 
Arrillaga, D. Antonio 	  
Arrillaga, D. Gerardo de 
	
Plaza Alameda, 9 
Arrillaga, D. Jose M.a 	  
Arrillaga, D. Vicente 	  
Arriola, D. Manuel 	  Heros, 16 
Arrivillaga, D. Arturo M.a 	  Florida 
Arroitaonandia, D.a Clara de 
	 S. Vicente, 5, 4.° 
Arronategui, D. Riiperto 	 D. Tell°, 17 
Arrospide, Itziar   Fernando el Catolico 3 
Arrospide, D. Jose Manuel de....,F. el Cat:She° 3 
Arrospide, D. Juan  	 F. el Catolico, 3 
Arrospide, D. Juan Maria 
	
F el Catolico, 3 
Arrotegui, D.a Vicenta 	  
Arroyo Olave, D. Antonio  	 Ercilla, 13 
Arroyo y Olave, D. Luis 	 Ercilla, 13 2.0 
Arnie, D. Angel 	  
Arnie, D.a Angela 	  
Arrue, D.a Maria Eugenia de....... Esc. Indauchu 
Arnie, R. P. Jose de.......Convento de Aranzazu 
Arriie, D. Ricardo de . 	  
Arruti, D. Domingo de 	  
Arruza, D. Miguel de 	  C. de Larreategui 
Arsuaga de Sese D.a Dionisia..San Francisco..... 
Arsuaga Alberdi, D. Juan.....Antonio Elosegui, 62 
Arteche, D. Claudio de 	  
Arteche, D. Julio 	 A de Urquijo, 6 . 
Artola, Galardi, D. Victor.... H. de Amezaga, 28 
Arvizu Aguado, D. Fernando....Valencia, 38 	  
Arvizu Aguado, D. Francisco J de 	  
Arvizu Aguado, D. Jose Javier. ... Jose Alonso, 4 
Arvizu Gorriz, D. Javier 
	
Jose Alonso, 4 
Arzadun, D. Andres de 
	
Espartero, 8, i.0 
Arzubiaga, D. Cirilo de, Pbro. 
Ascunce, D. Ricardo 	 A de Urquijo, 4 
Azpiazu R. P. Joaquin 	 Universidad 
Azpiazu, D. Laureano..Ategorrieta (Villa Argen- 
	
tina 
	 .-. 
Azpiazu, D. Zoilo de 	  Belgrano, 1.144 
Astiasaran, D. Luis 	  
Astigarraga, D. Tomas de 	 .Gran Via, 32 
Astondoa, D. Francisco de. 	  
A storquia, D.a Feliciana de 	 San Juan 
Asua y Mendia, D. Pedro de 	  
Asurabarrena, D. Ignacio 	  Hernandarias, 21 
Elgoibar 
	
12 
San Sebastian  	 50 
Elgoibar . 	 12 
Ofiate  	 12 
Bilbao.  	 12 
Mercedes (Uru- 
guay)  	 12 
Bilbao.  	 12 
Guernica 	 12 
Guernica 	 12 
Guernica 	 12 
Guernica 	 12 
Guernica 	 12 
Mundaca 	 12 
Bilbao 	 25 
Bilbao.  	 25 
Tetuan.  
	
12 
Tolosa.  	 12,50 
Bilbao.  	 12.50 
Oilate  	 12 
Ataun  	 12 
Zarauz  
	
12 
Bilbao.  	 12 
Tolosa.  	 12 
Tolosa.  	 12 
Vergara  	 12 
Bilbao.  	 12 
Bilbao.  	 12 
Pamplona 	 12 
Navas de Tolo- 
sa, 33  	 12 
Pamplona 	 12 
Pamplona 	 12 
Bilbao.  	 12 
Amorebieta 	 12 
Bilbao.  	 12 
Deusto  
	
12 
San Sebastian . 	 3oo 
Buenos Aires .. 	 io pesos 
AnEuola 	 12 
Bilbao.  	 22 
Guecho  	 12 
Guernica 	 12 
Valmaseda 	 12 
Montevideo .... 	 12 
23 
NOMBRES Y APELLIDOS Donativo Cuota DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una annal 
sola vez 
Aurrecoechea, D Jose de....Virgen de Begoña, 7 
Ayestaran, D. Ignacio  
	
San Nicolas 
Azaldegui, D. Santiago 
	 Vergara, 23 
Azanza, D. Apolinar 	  
Azcarate, D. Marcos. 	  
Azcarate, D. Tomas de 	  
Azcoaga, D. Ricardo. 	  
Azcoiti, D. Pedro. 
	  
Azcoitia, Fr. Luis Maria de 
Azcona, D. Jose Maria. 	  
Azcue, D. Dionisio de 
	  
Azcue, D. Jose 	  
Azkue, D. Resurrecci6n M.a de 
	  
Aztiria, D. Jose Joaquin .... 
	  
Baehr, D. G... 	  
Bajo y Ullivarri, D. Jesus Acadm.a de la Inmacu- 
lada..... 
	  
Balbas, D. Tomas.. 	 .Fuencarral, 138 . 2. 0 izqd.a 
Balda, D. Guillermo 
	  
Balenzategui, D. Jose Ramon de A. de la Libertad 	  
Baleztena, D. Ignacio......... Paseo de Valencia 
Balmaseda, D. Cesar ...... 	
 Fuenterrabfa A 
Bandr^s y Azcue, D. Antonio H. de Amezaga,16-1 
Bandr^s, D. Ramon . 	 ....Idiaquez, 4 
Baquedano Sarasate, D. Tomas 	 San Nicolas, 42 
Barberena, D. Eleuterio 
	 Estafeta, 75 
Baraibar, D. Carlos de........C. de Larreategui, 35 
Baraibar, D. German 	 ...... Consul de España 
Barandiaran, D. Jose Miguel de Seminario Conci- 
liar 	  
Barandiaran, D. Luis 	 ... Mayor, 7 
Barandiaran, D. Ramon 	 Alameda, 2, 3. 0 
Barañano, D. Ildefonso, Francisco Mercedes, 1
.753 
Barcelb, D. Fermin 
	 Escuelas 
Barreiro Zabala, D. Jesus 
	 Gordoniz, 13 
Barrena, D. Garlos 	  
Barrenechea y Gandasegui, D. Pedro de 	  
Barrenechea, D.a Sixta de 	  
Barriola, D. Avelino de 	 .....Garibay: 20 
Barrios D. Pedro .... 	  
Barrutia, D. Jenaro   
 Molinar 4 
Barturen, D. Eduardo de 
	 ... Esperanza 
Basabe, D. Francisco 	 Paz, 5, I. 0 
Basaguren, D. Jose de 	 ... S. Martin, 6 
Basañez, D. Luis de  
	
Begofia 	  
Orio ....' . 	  
San Sebastian 	
 
Pamplona 	
 
Orcoyen 	  
Aoiz 	  
Mondrag6n 	
 
Necochea (Re- 
pub.a Argent. a) 
San Sebastian 	  
Tafalla .. 	  
San Sebastian 	  
Tolosa .... 	  
Bilbao .... 	  
Deva 	  
Legazpia 
Aviles. 	  
Madrid. .. 	  
Elizondo 	
 
San Sebastian 	  
Pamplona 	
 
San Sebastian 	  
Bilbao .. 	  
Tolosa .... 	  
Pamplona..... . 
Pamplona  
Bilbao. 
 	
 
Vitoria . . 	  
San Sebastian 	  
	
San Sebastian. 	  
Montevideo 	  
Vergara 	  
Bilbao. ... 	  
Azpeitia 
Segovia 	  
Galdacano 
San Sebastian 	  
Lezo .. 	  
Gordej uela 
Bilbao. 
 ... 	  
San Sebastian 	  
Lejona 	  
I2 
I2 
12 
12 
12 
15 
12 
Io pesos 
12 
25 
12 
I2 
I2 
12 
I2 - 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
15 
12 
I2 
I2 
12 
15 
15 
15 
I2 
I2 
I2 
12 
25 
12 
12 
12 
12 
12 
I2 
1 5, 
I2 
15 
15
. 
Oquendo, 22 
Fuenterrabf a, 18 
  Idiaquez 
....C. de Volantin 
24 
NOMBRES APELLIDOS 
bonativo Ouota 
DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una annal sota vez 
Basteguieta, D. Juan Jose de 	
 
Olarte-Orozc6 	 12 
Basterra y Aguirre, D. Canuto de 	
 
Amorebieta 	 24 
Basterra, D. Jose R. de 	 Concha, 14 Bilbao.  	 24 
Basterra y Vergara, D. Santiago. .. San Roque, Portugalete 	 12 
Basterrechea, D. Francisco de' 	
 
Bermeo  	 12 
Bastian de Zabala, D.a Cecilia...... Prim, 47, 3.0 San Sebastian  	 12 
Bastida y Bilbao, D. Ricardo de........Ercilla, 28 Bilbao  	 12 
Beascoechea, D. Arsenio 	  Diputacion Bilbao....  	 12 
Beguiristain D. Jose  	 Zubieta, 3, 3.0 San Sebastian 	  
Beguiristain, D. Jose de 	 San Martin San Sebastian 	 12 
Beitia, R. P. Angel 	  .Echegaray, 22 Madrid.  	 12 
Beitia, D. Jose M.a de 	 San Juan, 	 Guernica 	 12 
Beitia, D.a Juliana de 	 San Juan, r Guernica 	 12 
Beitia, D.a Maria de 	  .San Juan, ir Guernica 	 12 
Belaustegui, D. Francisco 	 Goenkale Durango  	 12 
Belaustegui D. Francisco 	 , 	  Erandio 	 . 	 12 
Belausteguigoitia D. Benigno .de Estacion 8, 5.0 	
 
Bilbao.  	 12 
Belausteguigoitia Landaluce, D. Federico, Barren- 
kale, 32 	  Durango ...... 	 12 
Beltran de Salazar, D. Angel 	  Diputacion Vitoria  	 12 
Belzunegui, D. Niceto  	 Cerdan Zaragoza 	 12 
Bellevue, Mr. Paul 
	
 S. Juan de Luz. 	 12 frcs 
Bengoechea, D. Carlos 	  H. de Estella, 9, 3 Pamplona 	 12 
Bengoechea, D. Jose de 	 Diputacion Bilbao.  	 12 
Benito del Valle, D. Gregorio 	 Gran Via 5. Bilbao.  	 12 
Befiaran, D. Jose 	 Fuenterrabia, A San Sebastian... 	 12 
Beobide, D Vicente  	 Ortuella ..... 	 12 
Beorlegui, Bar6n de 	 San Ant6n, 	 Pamplona...... 	 12 
Berasain, Erro D. Jose  	 Carmen, Pamplona._ 	 12 
Berastegui, D. Jose M.a 	  Irfin 	 12 
Beraza, D. Raimondo 	  Bilbao.  	 12 
Berecoechea, D. Mauricio   	 Elizondo........ 	 12 
Bereziartualar Andoni 
	
 Belgrano, 1.144 Buenos Aires .. 	 12 
Bermejo, D. Joaquin 	  Renteria ....... 	 12 
Bermildez de Castro, D.a Maria del Mar  	 Guernica 	 12 
Berrueta, D. Tomas de, Becerro de Bengoa, 2, S.° Vitoria  	 12 
Beunza, D. Joaquin  	 Pamplona...... 	 12 
Bikuña, D. Agustin M. de 
	
B Mitre, 766 Buenos Aires .. 	 25 
Bilbao, D. Esteban de 	  Gran Via, r Bilbao. . 	 25 
Bilbao, D. Hilario 	 .Carniceria Viej a Bilbao.  	 12 
Bilbao, D. Jose Ramon 	 .Estaci6n, 12 Bilbao.  	 12 
Bilbao, D. Manuel . 	
 Santurce........ 	 12 
Bilbao, D. Tomas 	 ..Entre Rios, 645 Buenos Aires .. 	 10 pesos 
Bioy, Madame. 	  Hasparren 	 12 
Biurrun, D. Ga,briel 	  P.0 Sara,sate, 12 Pamplona...... 	 12 
Bizcarrondo, D. Nicolas   	 Azpeitia  	 12 
5 
I2 
12 
2 5 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
15 
12 
12 
I2 
12 
I2 
250 
I2 
6o 
12 
I2 
I2 
12 
12 
12 
I2 
12 
12 
I2 
NOMERES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Bizcarrondo, D. Pio 	  Mayor San Sebastian... 
Blanco, Garmendia D. Agustin 	 .. Mayor, 41 Sanguesa .... . 
Blanco Garmendia, D. Miguel 	 . Eslava, I Pamplona...... 
Blanco, D. Severiano 
	
 Jose Alonso, 	 Pamplona...... 
Blasco y Echevarria, D.a Guadalupe...... Iciar, 	 Bilbao.... 	  
Blasco Marco, D. Eugenio 	  Aoiz 	  
Blazy, Mr. Edmond 
	
.... Luc, 15 Bayona 	  
Blazy, Mme. Marie .. 
	
 Ciboure 	  
Bolumburu, D. Hipolito   ... San Martin Vergara 	  
Bono de Echevarria, D.a Rosa.... 
	
 Gran Via, 9 Bilbao.... 	  
Boulandier y O. de Zarate, D. a Ignacia de, Banco 
4 
3 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 frncs 
15 
I2 
Agricola Comercial .. 	  
Bracho y de Arana, D. Jose M. a 	  
Branet, D. Alfonso 	  
Bregafia, D. Mario 
	
. San Saturnino 
Brunet, D. Agustin....... Paseo de Salamanca, 7 
Buesa y Buesa, D. Andres.......Cadena y Eleta, 2 
Buesa y Buesa, D. Gabriel.. 	  Cadena y Eleta, 2 
Buesa y Buesa, D. Jose 	 Cadena y Eleta, 2 
Buesa y Buesa D. Tomas 	 Cadena y Eleta, 2 
Buesa y Martinez del Campo, D 	 Ricardo, Cadena 
y Eleta, 2 	  
Bustinduy, D. Pedro de 	  Valle de Aran 
Bustintza'tar Ebaista 
	
' Red. de «Euzkadia 
Bustinza, D. Mateo de 	  
Bustinza, D. Paulin 	 Francisco Jareño, 8 
Busto, D. Eladio 	  
	
Caballero y Laca, D. Ignacio    Achuri 
Cabanas Oteiza, D. Angel 	  
Cabezudo Arroyo, D. Jesus. 	  
	
Cafranga, D. Eusebio    Elcano, 6 
Camifia y Beraza, D. Jose 	 EstaciOn, 6 
Camiña y Beraza D. Luis, 
	
. H. de Amezaga, I 
Campi6n, D. Arturo 
	
Chapitela, 9 
Cañizal, D. Rafael 	 ... Santa Maria, 7 
Carames, D. Dario 
	
Instituto 
Carasa y Torre, D. Tomas 	 Hernani, 5 
Carbonell, D.a Candida..........Santa Barbara, 5 
Careaga, D. Jose Maria de, .... Rodriguez Arias, 7 
Carlos, D.a Dolores de........P. de la Inmaculada 
Kafaskedo'taf Jakinda, Caja de Ahorros provincial 
Carrera Aguirrezabala, D. Jesus Loyola, 8 
Casadevante, D. Jose Angel Fernandez de, Paseo 
de Colon 1 	  
Casajara, Excmo. Sr. Marques de 	  
Bilbao.... 	  
Lequeitio 
Auch (Basses 
Piryenees) 	  
Pamplona 	  
San Sebastian 	  
Vitoria .. 	  
Vitoria .. 	  
Vitoria .. 	  
Vitoria .. 	  
Vitoria... 
	  
Les (Lerida) 	  
Bilbao..-. 	  
Murueta. 	  
Albacete. 	  
Peralta.. 	  
Bilbao. 
 
Tafalla .. 	  
San Sebastian 	  
Bilbao. 
 Pamplona 
	  
Guernica 	  
Bilbao......... 	  
San Sebastian 	  
Madrid... 
	  
Bilbao.... 	  
Estella 
	  
San Sebastian . 
San Sebastian 	  
Irun 	  
Vitoria .. 	  
26 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO RESIDENCIA 
bonativo 
por una 
sola vez 
ducat 
anual 
Cascante, D. Braulio. 	  Noain 	  12 
Castafieda, Hno. Andres. 	  Durango ....... 12 
Castiella, D. Gabriel 	 San Nicolas, 74 Pamplona...... 12 
Castro, D. Juan Ram6n F. de. 	  Mungufa ....... 12 
Celaya, D. Javier. 	  (Mate 	  12 
Celaya, D.,Victoriano 	  Zumaya 12 
Celhay, D. Juan Pedro 	 Vainsol, Bayona 	  12 
Cenarruzabeitia, D. Justo de 	  Ceanuri 	  12 
Ceniga. D. Luis de 	  Lequeitio....... 12 
Cerezal, R. P. Miguel.. 	 .. C.0 de PP. Agustinos Guernica 12 
Cerragerfa, Excmo. Sr. Conde de 	 Pez 27 Madrid. 	  300 
Ciaurriz, D. Doroteo 	 Larramendi, 4 Tolosa 	  12 
Ciga, D. Daniel 	  Villava.. 	  12 
Ciga, D. Martin 	 Espartero, 	 2.0 Bilbao 	  12 
Cilveti, D. Eladio de 	 Zapateria, 5o Pamplona...... 12 
Ciriza, D Julian 	  Gazolar 	  12 
Clavero, D. Jose   Sarasate, 15 Pamplona...... 12 
Clemente de la Presentaci6n, P. C.0 de Pasionistas Deusto 	  12 
Conde L6pez, D. Manuel 	 .Churruca, 6 San Sebastian... 12 
Coronas, D. Gerardo   	 Isaba 	  I4 
Cortabarria, D. Francisco 	  .1.232 15/11gUay Montevideo .... 12 
Cortabarria, D. Juan de 	 Espartero, 13 Bilbao. 	  12 
Cortabarrfa, D. Nicasio 	  Urbieta, 38, r.0 San Sebastian . . 12 
Cortazar y Arnoria,ga, R. P. Luis, Convento de Pa-
dres Agustinos  	 Guernica 
Cortes, Manterola D. Nicolas, Barrencalle -Barrena Bilbao • • 	  12 
Corti, D. Antonio 	 Curia, 2 Pamplona_ 12 
Cristobal y Uribe D. Alvaro 	  Fica 17, 2.0 Bilbao 	  12 
Cruz y Arbizu, D. Jose 	 Villa Ashun San Sebastian... 12 
Cruz Elizondo, D. Juan de la 	 Ledesma, 6 Bilbao. 	  12 
Cunchillos Manterola, D. Santiago 	 Jose Alonso, 4 Pamplona 	  12 
Chalbaud, D. Ignacio 	  Gran Via, Bilbao 	  250 
Chalbaud de Rotaeche, D.a Juana......Gran Via, r Bilbao. 	  12,50 
Chalbaud, R. P. Luis (S. J.) 	 Apartado Bilbao. 	  12 
Chalbaud, D. Manuel 	 .Aldabe Deusto 	  50 
Chalbaud, D. Pedro 	  Gran Via, Bilbao 	  262 
Charlen, D. Felipe 	 San Marcial; 26 San Sebastian 	  12 
Charola D. Jose 	  Eibar 	  12 
Chavarri, D. Eduardo de. 	 Viuda de Epalza,13 Bilbao. 	  400 
Chavarri, Sra. de 	 Viuda de Epalza, 13 Bilbao. 	  12 
Chopitea, D. Angel de 	  Lequeitio....... 12 
Churruca, D. Felix de 	 Avenida, 18 San Sebastian... 25 
Churruca, D. Pablo 	 Legaci6n de Espaila Bruselas 	  25 
Dallo, D, Prudencio Saez de..... Constitucion, 25 Vitoria . 	  12 
Daranatz, Mr. Le Chanoine J. B. 	  Bayonne........ 12 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
bouativo Cuota 
RESIDENCIA por una 
cola vez 	 anual 
Decrept, Mr. Etienne  	 Villa Marthe 
Diaz, D. Eustaquio 	  
Diaz Bezunartea, D. Vicente 	 .... Sarasate, 6. 
Diez, D. Isaac 	 Francia, 19 
Doaso Olasagasti D. Miguel... 
	  
Donostia, R. P. Jose Antonio de, 	 Convento de 
Padres Capuchinos .... 
	  
Domaleteche D. Francisco 
	  
Dorronsoro D. Cirilo 	  
Doxandabaratz D. Santiago 	  Cortes, I2 
Dublang Tolosana, D. Roberto 	  
Duhart, Mr. J. 	 29, rue Gambetta 
Duo, D. Aniceto de 	 4La Aurora» 
Dutournier, Mr. Henry. 
 D. Luis G. de.... C. de Larreategui, 35 
Echaide, D. Fulgencio .... 
	  
Echaide, D. Ignacio Maria ....... San Marcial, 29 
Echaide, D. Salvador 	 Valencia, 20 
Echandia, D. Salvador..... P. de San Bernardino 
Echaniz Aristizabal, D. Javier 	  
Echaniz y Unamuno, D. Juan 	  
Echaniz, D. Nemesio de 	  
Echarri, D. Fernando 	  Estafeta, 2, 2. 0 
Echauri Osinaga, D. Isaac.. General Moriones, 15 
Echavarri, D. Jose M. a Gonzalez de,.. Universidad 
Echave y Olaizola, D. Jose 	  
Echave-Sustaeta, D. Antonio 	 .. Florida, 38 
Echeberri a, D. Francisco de.. Seminario Conciliar 
Echegaray, D. Bonifacio de 	 . Oriente, 6 
Echegaray, D. Carmelo de 	 .. Estaci6n 
Echeguren y Aldama, D. Justo de, Sta. Maria, 13 
Echenagusfa, D. Niceto de....... Arenales, 1.476 
Echenique, D. Julian 	  .M. Iradier, 14 
Echepare, D. Jose 	  Colon, 34 
Echevarria, D. Antonio de 
	
 Nola, 7 
Echavarrfa y Uribe, D. a Rosalia........ San Juan 
Echevarrieta, D. R. de 	 Arranegui, 8 
Echeverria, D. Ignacio 
	
Viteri, 35 
Echeverria, D. Jesus M.a de 	 .... P. Episcopal 
Echeverria, D. Venancio . 	 • 
Echeverria, D. Ignacio 	 .Santa Clara 
Echeverria Eizmendi, D. Pedro de, Belgrano, 1389 
Echeverria Elorza, D. Luis 	  
Echeverria Roncal, D. Manuel........Zapaterfa, 52 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
25 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
Io pesos 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
15 
I2 
I2 
Io pesos 
12 
12 
Bida_ t • (Basses 
Pyrenees) 
Urdiain 	  
Pamplona 	
 
Vitoria .. 	  
Torrelavega 	  
Lecaroz.. 	  
Larraya 	  
Sestao 	  
Tafalla .. 	  
Vitoria . 
	  
San Juan deLuz 
Bilbao. 
 .. 	  
Bilbao... 	  
Azuaga (Bada- 
j oz) 	  
San Sebastian 	  
Pamplona 
	  
Madrid... 
	  
Vergara.. 	  
Vergara 	  
Azcoitia 
Pamplona 
	
 
Pamplona 	
 
Valladolid 
Zumaya 
Vitoria .. 	  
Vitoria... 	  
Madrid... 
	  
Guernica 
Vitoria... 
	  
Buenos Aires 	  
Vitoria .. 	  
Iron 	  
Bilbao... 	  
Guernica 	
 
Lequeitio 
	  
Rentelfa. 	  
Madrid... 	  
Las Arenas 	  
Renteria 	  
Buenos Aires 	
 
Anzuola•....... 
	  
Pamplona 	  
28 
NOMBRES Y APELLID0.3 	 DOMICILIO RES1DENCIA 
Donativo 
por una 
sola vez 
Cuota 
anual 
Echeverrigaray, D. Pedro 	  tr8 de Julioo (F r a y Bentos) 
Repnb.1 Argt. a 12 
Echeveste, D. Modesto 	 .Garibay 5 San Sebastian... 12 
Echeveste Cipitria, D. Prudencio....... Garibay, 5 San Sebastian... 12 
Egafia, D. Jaime 
	  
San Sebastian 12 
Egafia, D. Ram6n de 	  Capuchinas, 7o Mexico, D. F. 12 
Egafia Beitia, D. Julian   	 Ofiate 	  12 
Eguia e Iraola,D. Ramon de 	 A Aburto, Guecho 	  12 
Eguia e Iraola, D. Vidal 	 Ercilla, 16, 4.0 Bilbao. 	  12 
Eguia e Irisarri, D. Santiago 	 N de Tolosa27 Pamplona 12 
Eguileor, D. Juan 	  Diputacion Bilbao. 	  12 
Egileor'tar Imanol 	  Autonomia, 24 Bilbao. 	  12 
Eguiluz, D. Rafael 	  Zumea, 16 Andoain 12 
Eguino Trecu, D. Jose 	  Iran 	  12 
Eguiraun, D. Juan. de 	 Autonornfa, 26 Bilbao 	  12 
Eguren, D. Enrique de 	 Universidad Oviedo 	  12 
Eguren Goiri, D.a Julia 	  Aguirre, R E. Bilbao 	  12 
Eguren de R. de Villachica, D.a Isabel de, R. Arias 
9, 2.0  	 Bilbao 	  12 
Egurrola, D. Miguel 	  Cenarruza...... 12 
Eguzquiza, D. Alberto 	 D. Victor Chavarri, Portugalete 15 
Eguzquiza, D. Juan Bautista de........Apalloa, 14 Lequeitio....... 12 
Egusquiza, D. Mig-uel 	 Villarias, 8 Bilbao. 
	  
12 
Egusquiza, D.a Petra 	  Bolibar ..... 12 
Eiguren, D. Antonio 	  Altos Hornos Baracaldo...... 12 
Eizaguirre, D. Guillermo 	  Tolosa. 	  12 
Eizaguirre Ayestaran, D. Jose 	 Solana, 2 Tolosa. 	  12 
Eleicegui, D.a Catalina de..Plaza de Guipnzcoa San Sebastian . 12 
Eleizalde, D. Juan de  	 Vergara 	  12 
Eleizalde'taf Koldobika Villa Gainzuri Irala Barri Bilbao. 	  250 
Elejabarrieta, D. Saturnino 	 (Ayunto) Irurza 	  12 
Elejabeitia, D. Luis de 	 Diputaci6n Bilbao 	  12 
Elgoibar y Larrea, D Pedro de.. 	 Loterfa, 3, 3.0 Bilbao.......... 12 
Elgezabal'data, Kosma 	 Gurutzeaga, 58 Durango 	  12 
Elguezabal, D. Ramon de 	 Ribera, 4 Bilbao. 	  12 
Elias, D Antonio 
	
 Gran Vfa Bilbao. 	  12 
Elio, D. Guillermo 	 .Florida, Vitoria 	  12 
Elio Torres, D Luis 	 Castillo, 2 Pamplona...... 12 
Elissalde, Mr. l'Abbe Jean 	  Ustaritz (Basses 
Pyrenees) 	  12 
Flizondo, R. P. Jose M.a de 	  Lecaroz 	  12 
Elorriaga, D. Alberto de 	  Durango ....... 12 
Elorriaga G6mez, D. Juan Jose 	 Zumbilla, 12 Zumaya 12 
Elorrieta, D. Jose 	 Diputaci6n Bilbao. 	  15 
Elorrieta Artaza, D. Octavio..... Rey Francisco, 4 Madrid 	  15 
Elorrieta Artaza, D. Tomas... Conde de Xiquena, 2 Madrid 	  12 
29 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Donativo Cuota 
rIICILIO 	 RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Elorza, D. Juan Jose 
	 ... Belgrano, 1 . 1 44 
Elorza, D. Julian 	  Peñaflorida, 4 
Elorza, D. Fructuoso 
	
 .... Emparan 
Elorza, D. Juan de 
	 .B. Agricola Comercial 
Elorza, Aristimuño, D. Enrique 
	  
Elorza Lizarralde, D. Andres 
	
 M. Zuazola 
Elosegui, D. Antonio 	 San Francisco 
Elosegui, D. Bernardino . 
	  
Elosegui, D. Joaquin 	  
Elbsegui, D. Juan 	  
Elbsegui, D. Policarpo de ..... 
	
San Francisco 
ElOsegui, D. a Rafaela 
	  
Elbsegui Martinez de Aparicio, Excmo. Sr. D. Jose 
Andia, 11 	  
Elu, D. Domingo de 
	
Escuelas, 47 
Emaldi, D. Miguel de 
	  
Embil Lazcano, D. Arturo 	 Elcano, ro 
Emparanza, D. Lorenzo 
	
. Fueros, 5 
Emparanza, D. Toribio 	  
Encio de Allendesalazar, D. a Maria del Pilar, Ude- 
chea .. 	  
Endeiza, D. Anastasio .... 
	  
Enriquez y Gz. de Olivares, D. Francisco, Oriente 7 
Epalza, D. Domingo de 
	
.... C. Volantin 
Epalza, D. Pablo 	 ....Bidebarrieta, 3 
Epalza, D. Tomas. 
	
.... Bidebarrieta, 3 
Epalza y Chaufrean, D. Enrique, Vda. de Epalza 6 
Erenchun, D. Candid() 
	
 Fonda «La Estrella» 
Errasti, D. Sotero de 	  Euskalduna, 3 
Escalera Maidagan. D. Juan R..... Cava Baja, 36 
Escarzaga, D. Eduardo 
	  
Esnaola, D. Antonio 	  
Esparza, D. Pedro.... 
	  
Esparza, D. Serapio 
	 ... Asoleaga, 16, bis 
Esparza, D. Teofilo 	  
Esperanza de Uriarte, D. Josefa. 	  
Estanga, D. Juan ... 
	  
Estecha, D Jose Maria 
	
 Diputacion 
Estella, R. P. Fr. Bernardino de Euskal-Echea . . 
Estibalez, D. Antero Valentin... Nueva, 13, tienda 
Etayo, D. Hilario 
	
 N. de Tolosa, 25 
Etayo Zalduendo, D. Jesus 
	
Navarreria, 37 
Ezcurra, D. Esteban ... 
	  
Ezenarro, D. Juan 
	
....P. de la Union, 5 
	
Ezpeleta, D. Miguel    Buen Pastor 
30 
Buenos Aires 	 ropesos 
San Sebastian 	 15 
Azpeitia  	 12 
Bilbao.... 	 12 
Ofiate  	 12 
Bilbao.  	 12 
Tolosa. 	 12 
Tolosa .. 	 12 
Tolosa.... 	 12 
Tolosa.... 	 12 
Tolosa.... 	 12 
Tolosa.... 	 12 
San Sebastian... 	 12 
Ortuella 	 .... 	 12 
Begoña 	 12 
Guetaria ....... 	 12 
Oñate  	 12 
Collate  	 12 
Guernica  
	
12 
Ispaster  
	
12 
Madrid  	 12 
Bilbao.... 	 15 
Bilbao... 	 12 
Bilbao.... 	 12 
Bilbao ... 	 12 
Bilbao.... 
	
12 
Bilbao ... 	 12 
Madrid....... : 	 12 
Gordejuela  
	
12 
Necochea 
	
7 pesos 
Villava... 	 12 
Pamplona 
	
12 
Villava... 
	
12 
Guernica  
	
12 
Iturmendi  
	
12 
Bilbao .. 	 12 
Llavallol(Repu- 
blica Argent.a) 	 12 
Vitoria .. 	 12 
Pamplona 	 12 
Pamplona  	 12 
Echauri  	 12 
Irun 	 24 
San Sebastian 	 12 
NOMBRES Y APELLIDO3 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
soia vez 
Ezpeleta, Mtijica, D. Jose 	  San Antonio 
Ezquieta, D. Joaquin 	  
Fagoaga. D. Isidoro 
Faura y Almenara, Excmo. Sr. Conde de. 	  
Felipe, D. Julian 	 Valencia, 38 
Fernandez Amador de los Rios, D 	  Juan 	  
Fernandez y Dans. D. Miguel.... Banco del Oeste 
Fernandez Mantrana, D. Antonio.. 	  Ariz 
Frauca Isaba, D. Ramon 	 San Ignacio, 6 
Fuertes Boira, D. Jose Maria 	  Granada, 
Fuentes Pascual, D. Joaquin.... Carmen, 34 y 36 
Fuldain, D. Jose de. 	  
Gabiola, D. Bernardo de 	  Preciados, 3, 2.0 
Gabiola, D. Jose Cruz de 
	
.Santa Maria, 2 
Gainzarain y Corres, D. Jose de ..Caja de Ahorros 
Vizcaina. 
	  
Gal, D. Tomas 	  
Galarreta, D. Teodoro 	 Consejo, 
Galarza, D. Basilio 	 Soledad, 
Galarza y Menchaca, D. Aureliano 	 Principe, 2 
Galbarriatu, D. a Ramona de 	  .Fueros, 16 
Galbete, D. a Emilia 	  Javier, 2 
Galbete de Gayarre, D. a Cayetana 	  Goya, 37 
Galdeano, D. Pantale6n 	 Escuelas Pias 
Galdiz, D. Jose Antonio 	  Chalet 
Gald6s, D. Regino 	  Rivera, 2.139 
Gald6s, R. P. Romualdo 	  Piazza Pilotta, 35 
Galdos, D. Victor 
	  
Galvez-Cafiero, D. Jose...... Nriiiez de Balboa, 14. 
Gallano, D. Juan de 	  Diputaci6n 
Gallardo de Egafia, D. Gregorio 
	
 Principe, 9 
Gallastegui, D. Ignacio........... Granja Fraisoro 
Gamechogoicoechea, D, Marcial.. 	  Farmacia 
Gandarias, D. Juan T. de.........A. de Urquijo ,2 
Gandariasbeitia, D. Jose 	  Burceria, 
Gandasegui, Excmo. Sr. D. Remigio, Arzobispado 
Gangoiti, D. Damian de 	  
Garagorta, D. Casto de. 	  H. de Amezaga, 26 
Garaizar, D. Bernardino de 	  
Garamendi, D. Rafael 	  Gran Via, 3o 4.0 
Garate Arriola, D. Cleto 	 Hotel Frances 
Garate Ariola, D. Justo 	 Hospital de Basurto 
Garay y Sesiimaga, D. Jose M.a, Gran Via, 3o, r.0 
Garayalde, D. a Joaquina de 
	
Escuelas 
12 
12 
12 
12 
12 
r2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
18 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
18 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
o pesos 
12 
50 
12 
Vergara 	  
Lecaroz 	  
Vera . 	  
Astigarraga 
Pamplona 	  
Zaragoza 	  
Salamanca 	  
Basauri . 	  
Pamplona 	
 
Barcelona 
	  
Pamplona 	  
Elanchove 
Madrid 
	  
Durango 
	
 
Bilbao. 
	  
Vergara 
	  
Pamplona 
	  
Ofiate. 	  
Bilbao. 	  
Bilbao 	
 
Pamplona 	
 
Madrid 	  
Sarria 	  
Algorta 	  
Montevideo 	  
Roma 	  
Oriate 	  
Madrid 	  
Bilbao. 	  
Madrid . 	  
Villabona - C i - 
zrirquil 	  
Elanchove 
Bilbao. 	  
Baracaldo 
Valladolid 	  
Guernica 
Bilbao. 	  
Bermeo 	  
Bilbao. 	  
Tandil (Republi 
ca Argentina) 	  
Bilbao. 	  
Bilbao 
	  
Tolosa 	  
31 
12 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
12 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
I2 
I2 
12 
12 
12 
I2 
12 
I2 
12 
12 
12 
I2 
12 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DO.I/ICILIO 
Donativo Cuota 
RESI DENCIA por una anual 
sola vez 
Garbayo, D. Nicasio. 
	 	
Lecumberri .. . 
Garcia, D. Felix .. 	 	 Olite . . 	  
Garcia, D. Raimundo ... Calceteros, 7 Pamplona...... 
Garcia Elustondo, D. Saturnino...... P. Egafia, 8 San Sebastian... 
Garcia Martinez, D. Eladio, D.a B. de Navarra, 26 Pamplona...... 
Garcia Zabaleta, D. Ignacio.. C. de Volantin, 124 Bilbao....  
Garciarena, D. Marcelo .. 	 	 Irañeta 	  
Gardeazabal, D. Crescencio de........ Diputacion Bilbao....  
Garicano, D. Deogracias de, B. de Navarra, 4, I. 0 Pamplona...... 
Garitaonandia, D. Victor de, Plaza de Guipuzcoa, 
16. 4. 0 .. 	  
Garmendia, D. Dionisio 
	  Colonia, 939 
Garmendia, D. German......... Chalet Elizagaray 
Garmendia, D. Juan Antonio 	  
Garmendia Goicoechea, D. Leopoldo, Rozalejo, 61 
Garran Mozo, D. Justo 
	
Santiago, 86 
Garteiz, D. Martin 
	
...Escuza, 3 
Garteiz, D. Pablo 
	
 Escuza, 3 
Gastaminza, D. Tomas . 	  
Gastearena, D. Sebastian 	 ... P.a Castillo, 36 
Gaubeka, D. Galo de 
	
. Axpe, 3 
Gaubeka, D. Martin de 	  
Gavel, Mr. Henry 	 .. Lyc^e 
Gayarre, D. Miguel 
	 Goya, 37 
Gayarre Galbete, D.a Maria del C..... 
	
Javier, 2 
Gayarre Galbete, D. Salvador 
	
 Javier, 2 
Gay6n, D. Joaquin 
	  . Eslava, 1 
Gaytan de Ayala, D. Alejandro ... 	  
Gaytan de Ayala, D. Vicente .... 
	  
Gaztambide, D. Juan, Caja de Ahorros Provincial 
Gaztañaga, D. Jesus de 
	 ...I,uzarra, II 
Geers, D. J. G.  
 Ioo Verversdijk 
Gereta Milicua, D. Antonio I. 
	  
Goiburu, D. Valentin de 	 Colegiata, I1 , I. 0 
Goicoechandia, D. Gracian 
	  
Goicoechea, D.a Elvira 
	 Maria Muñoz, 10 
Goicoechea, D.a Natividad 
	
Castillo, II, 3. 0 
Goicoechea, D. Juan....... . Santuario del Puy 
Goicoechea, D. Ramon 
	 . V. Rodriguez, 16 
Goicoechea, D. Victor . 	  
Goizueta, D. Wenceslao 	 ... N. de Tolosa, 21 
Goizueta de Felipe,D.aMercedes, Constitucion, 
Gojeascoechea, D. Agustin de  
Gomendio Larrañaga, D. Juan Carlos, Artecalle, 
23, 2.° 
Gomez e Itoiz, D. Jose 
	  Bilbao. 
 ...... 
43 
San Sebastian 	  
Montevideo 	  
Sara 	  
Tolosa.  	
Valladolid 	  
Bilbao... 	  
Bilbao. 
	
 	
 
Pamplona 	  
Busturia 	
 
Mungufa 	
 
Bayonne 	
 
Madrid........ 
Pamplona 	
 
Pamplona 	
 
Pamplona 	
 
Marquina ..... 
Vergara   
San Sebastian 
Deusto ..  
Delft (Holanda) 
Oñate 	  
Madrid 	  
Idocin ... 	  
Bilbao. 
 
Estella 	  
Madrid... 	  
Azcona 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Elanchove 
32 
Donativo 
NOMBRICS Y APELLIDOS 
	
MICILIO 	 RESIDENCIA 	 poir una 
so 	 vez 
Cuota 
alma' 
Gomeza, D.3 Nieves de  	 Guernica 12 
Gondra, D. Mario de 	  Gran Via, 34 Bilbao 	  12 
Gonzalez, D. Aurelio 	 San Antonio Vergar a 	  12 
Gonzalez Boza, D. Manuel 	 Chapitela, 22 	 Pamplona...... 12 
Goiii, D. Francisco 	 Uruguay, 867 Montevideo .... 12 
Gofii Aspiazu, D. Luis 	 Larramendi, 6 Tolosa.. 	  /2 
Goi 	 Latasa, D Isaac 	  . Credit° Navarro Pamplona...... 12 
Gofii Nagore, D AnseImo 	 .Mayor 79 Pamplona...... 12 
Gofii Nagore, D. Ram6n 	 .Mayor, 79 Pamplona... ..... 12 
Gord6n, D. Rogelio 	 Fuenterrabia, 25, 4.° San Sebastian... 12 
Gorosabel, D. Baldomero.... 	  ..Angel S. Murga Necochea (Re- 
pub.a Argent.a Io pesos 
Gorosarri, D. Eduardo de 	 Begofia 	  12 
Gorostiza, D. a Leona de   Gurutziaga Durango .., 25 
Gorrifio, D.3 Maria Asunci6n 	  Ronda, 5, 3.0 	 Bilbao.... ...... 12 
Gortazar, D. Alvaro 	 Correo, 8, 3.0 Bilbao. 	  12 
Gortazar, D. Javier de 	  .Correo, 8, 3.° 	 Bilbao. 	  12 
Gortazar, D. Juan Carlos de 	 Correo, 8, 3.° Bilbao 	  12 
Goya, D. Jose Maria 	 Perro, 6, 3.° Bilbao 	  12 
Goya, D. Fernando 	 Perro, 6, 3. °Bilbao. 	  12 
Goyarrola, D. Juan M.3 	 Eliptica, r, 4.° 	 Bilbao 	  12 
Grado Ramirez, D. Javier de........Ciudadela, 13 	 Pamplona 	  12 
Grefio Modet, D. Francisco 	 Mayor, 78 Estella 	  15 
Griera, D. Antonio, .. Institut d'Estudis Catalans Barcelona 	  12 
Guallart Lopez de Goicoechea, D. Jose, D. Alfon- 
so I, 52  	 Zaragoza 	  12 
Guevara, D. Federico 	 San Francisco, 22 Tolosa. 	  12 
Guerra, D. Juan Carlos de 
	
 Ferrerias, 8 Mondrag6n 12 
Guerra, D. Juan Carlos de 	  Mondragon 12 
Guezala, D. Antonio de 	 .Gordoniz, 2 Bilbao, 	  12 
Guibert, D. Jose  	 Azcoitia 	  250 
Guibert, D. Marcelo  
	
Azpeitia 	  12 
Guim6n, D Pedro 	 Jardines, ro Bilbao. 	  12 
Gurbindo, D. Serapio    Chapitela Pamplona...... 12 
Guinea Guinea, D. Joaquin 	 .Estacion, 49 Vitoria . 	  12 
Guinea, Guinea, D. Jose Gabriel.... 	 Estaci6n, 49 Vitoria . 	  20 
Guisasola, D. Juan  	 Eibar 	  12 
Guridi'taf Lonarta  
	
Ofi.ate .......... 12 
Gurruchaga, D. Asuncion..... Seminario Conciliar Vitoria . 	  12 
Gurruchaga y Arrillaga, D Isidoro........Urbieta 	 San Sebastian 	  12 
Gurruchaga, D. Jose de 	 Mayor, 27 12 
Guruceaga, D Angel  	 Huaxte-Araquil 12 
Harispuru, D Bernardino....... Maldonado, 2 125 	 Montevideo .... 12 
Heredia, D. Alejandro Gonzalez de........Dato, 4o Vitoria 	  12 
Hermoso de Mendoza, D. Daniel 	 Alurillo de Yerri 12 
Hernandorena, D. Fermin....... 25 de Mayo, 651 Montevideo 	  12 
33 
NOMBRES Y APELLIDO3 
	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDESCIA por nna anual 
sola vez 
Herran, D. Carlos 	  
HipOlito de la Sagrada Familia, R. P., C. Carmelitas 
Hita, D. Jorge S .. 	  
Horn y Areilza, D. Francisco 	  R. Arias, I 
Horn y Areilza, D. Jose 
	
.. . R. Arias, I 
Huarte, D. Alberto de 	 ... . Mayor, 96 
Huarte, Hno. Cipriano 
	  
Huarte y Jauregui, D. Jose M.a de. .. ...Mayor, 96 
Hueto y Zuloaga, D Felipe 	  . . ..Diputacibn 
Huici, D. Jos^ . . . ... .. . M. de Rozalejo, 4, bis, 2.° 
Huici, D. Ram6n 	 .. Rozalejo, 4. bis 
Huici, D. Serapio.. 
	  
Hurtado de Mendoza, D. Trino 	  
Hurtado de Sonacho, D. Lorenzo 	  
Ibañez de Aldecoa, D. Ricardo.. . ....Bulnes, 1.047 
Ibañez. Garcia D. Policarpo 	 . .Concha, 14, I.° 
Ibarguchi, D. Juan Cruz.. ......... . Ba^enkale, 16 
Ibarguren, D. Sinforoso de 	  
Ibarra, D. Gregorio 
	 C de Volantin 
Ibarra, D. Juan de 	 . . Lima, 1.636 
Ibaseta, D.a Maria Jesus de, C. de Larreategui, 19 
2. 0 	  
Idarreta, D. Celestino 
	  
Idarreta, D. Ram6n 	  
Idoy, D. Luis 	  
Ig6n, D. Juan B. 
	 ... . A. Brasil, 2 . 639 
Ilundain, Excmo. Sr. D. Eustaquio, Arzobispado 
Imaz, D. Pedro M.a 	 Puyrredon, 1.180 
Inchaurbe, D. Jose Maria de 	  
Infantado, Excmo. Sr. Duque del, ..... Castellana 
Inza, D. Joaquin .... 	  
Inzagaray, D. RamOn 	 .... G. Jauregui, 18 
Irabien, D. Francisco de 	  
Iraburu, D. Jose Maria .. 
	  
Irañeta, D. Esteban 
Irastorza, Ilmo. Sr. D. Javier, Palacio Episcopal 
Irastorza, D. Jose de.......Plaza de Guipuzcoa, 8 
Irastorza, D Joaquin.. Plaza de Guipuzcoa, Io, 1.0 
Irazabal, D. Alberto 	 Mayor, 7 
Irazoki, D. Andres 
	 .... San Vicente, 5 
Irazusta, D. Ram6n.... ....Paseo de Salamanca 
Irazusta; D. Juan Antonio. . 	  
Iriart, D. Miguel .... 	  Quito, 4.059 
Iribarren, D. Domingo 	 .Puyuelo, 3 2.° 
Iribe, D. Basilio T. de.. 
	  
Guernica 	  
Cal ahorra 
Arbizu 	  
Bilbao.... 	  
Bilbao.... 	  
Pamplona 	  
Valmaseda 	  
Pamplona 	  
Bilbao .. 	  
Pamplona 	
 
Pamplona 	
 
Villava.. 	  
Azcoitia ..... ... 
Sodupe   
Buenos Aires 
Bilbao.... 	  
Eibar 	  
Garin-Beasain . 
Bilbao....  
Buenos Aires 
Bilbao.... 	  
Vergara.. 	  
Vergara 	  
Huarte... 	  
Montevideo 	  
Sevilla 	  
Buenos Aires 	  
Castillo-Elej a- 
beitia 	  
Madrid... 	  
Vergara 	  
San Sebastian 	
 
	
Menagaray .... 	  
Valcarlos 	  
Arrayoz 	
 
Orihuela 	
 
San Sebastian 	  
San Sebastian 	  
	
Ondarroa ..... 
	  
San Sebastian 	  
San Sebastian . 
Tolosa. 	  
Buenos Aires 	  
San Sebastian 	  
Begoña 
	  
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
25 
I2 
12 
12 
I2 
Io pesos 
I2 
I2 
300 
I2 
I2 
12 
25 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
15 
12 
I2 
12 
12 
12 
Io pesos 
12 
I2 
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NOMBRES Y A PELLIDOS 
	
MICILIO RESIDENCIA 
Donativo 
por una 
Bola vez 
Cuota 
anual 
Irigaray, D. Hipolito 	  Urdax . 	  12 
Irigaray, D. Fermin de 	 San Saturnino, 7 Pamplona... .. 12 
Irigarai, D. Gabriel   	 Arizcun. 	  12 
Irigoyen, D. Francisco 	 Instituto Pamplona...... 12 
Irigoyen, D. Tiburcio    	 Arizcun 	  12 
Irigoyen Guerricabeitia, D. Juan, Heros, 17, 3.0, d Bilbao . 	  12 
Irigoyen Guerricabeitia, D. Jose M.a, Vidacruceta, 
Iriondo, D. Manuel 	  
Vergara 	  
Orio 	  12 
Iriondo, D. Tiburcio 	 Las dos Estrellas Iquique (Chile). 12 
Irizar, D. Juan Cruz 	  Ormaiztegui 12 
Irizar, D. Ignacio   Zubieta- Torrea Azcoitia 	  12 
Irajo, D. Daniel 	  .San AntOn, 8, 	 0 Pamplona...... 12 
Irujo, D. Juan Ignacio de 	  Estella 	  12 
Irujo y'011o, D. Eusebio. 	 Cerco Nuevo Puente la Reina 12 
Irujo y 01lo, D. Manuel de 	 Santiago, 61 Estella 	  12 
Irureta Goyena, D. Jose, ........Buenos Aires, 588 Montevideo 	  3oo 
Iruretagoyena, D. Juan 	  Zarauz 	  12 
Irurzun, D. Enrique 	 Vinculo, 2 Pamplona...... 12 
Irurzun, D. Pedro Maria 	  Mercaderes, 7 Pamplona...... 12 
Isasi, D. Eulogio  
	 A. Mazarredo, 27 Bilbao 	  12 
Ispizua, D. Segundo de 	 C JerOnima, 3, pral., Madrid... 	
 
12 
Isusi, D. Agustin 	  Santos Juanes Bilbao 	  12 
Isusi, D. Esteban de 	 B. de Bolueta Begofia 	  25 
Isusi, D. Juan Carlos de 	 Diputacion Bilbao 	  12 
Iturbide Amezqueta, D Francisco J 	  Aizoain 	  12 
Iturralde, D Javier 	 Iturralde-baita San Sebastian 500 25 
Iturraran, D. Jose D 	 .Casa Cural Guernica 12 
Iturriza, D. Bonifacio  	 Sombrereria Bilbao.... ...... 12 
Iza, D. Andres   	 Ochandiano 12 
Izaguirre, D. Juan 	  Guernica 12 
Izaguirre, D. Ram6n 	  Lequeitio....... 12 
Izaguirre, D. Eusebio 
	  
Lequeitio....... 25 
Izaguirre, D. Jose 	  Mutiloa 	  12 
Izarra, D. Jesus 	 Cadena y Eleta Vitoria 	  12 
I zuzquiza, D. Andres 	 Apartado ntrn. 98 Zaragoza ...... 12 
Izuzquiza, D. Le6n 	 kpartado, rirn. 98 Zaragoza 	 ..... 12 
Izuzquiza, D. Roman 	 Apartado num. 98 Zaragoza 	  12 
Jabala, D. Emeterio 	 Mayor, 15 Sanguesa 12 
Jabala y Caro, D. Victoriano 	 Mayor, 32 Sangiiesa 12 
Jaca, D. Jose F. 	 Mexico, 1.4.83 Buenos Aires .. I o pesos 
Jauregui, D. Julio  	 .Cochabamba Buenos Aires... To pesos 
Jauregui, D. Luis de 	 .Principal, 6 Renteria ....... 12 
Jaurrieta de Altube, D.a Catalina.... 	 Castillo, 13 Pamplona... 12 
Jausoro, D. Angel de 	 Rivera, 19 Bilbao 	  12 
Juarte de Lawlor, D.a Micaela, 	 Independencia Mercedes, R. O. 
(Uruguay) 	  12 
5 
I[OYBR^S Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDE\TCIA por una aola yez anual 
Juaristi y Landaida. D. Pablo 
	  
Labadeus, D. Luis 	  A. Mayo, 1
.539 
Labat, D. Benedicto .. 	 Mayor, 35 
Labayen, D. Joaquin de 
	
 .San Francisco, 19 
Lacarra, D. Blas 	  Prim 
Lacarra, D. Victoriano 
	
 .Mayor, 77 
Lacombe, M, Georges, 137, Boulevard Saint Mi- 
chel 	  
Ladrero, D. Emiliano 
	  
Laffitte y Obineta, D. Vicente 	 .. Diputaci6n 
Laffitte y Obineta, D. Alfredo de, ......Onda ^-gaiñ 
Laita, D. Mariano de 
	
....Diputaci6n 
Laka, D. Luis de 	 .. Tenderias, 28 
Lamacq, Mr. Lucien 
	  27, rue d'Aviau 
Lambea, D. Joaquin . .. 	  
Lampreabe, D. Gerardo 
	
Zapateria, 34 
Landa, D. Angel de.... 	  Portal del Rey, 20, 3. 0 
Landa, D. Antonino 
	  
Landa, D. Benito de . .. 	  
Landa y H. de Mendoza, D. Laureano, Santiago 48 
Landeta, D. Eduardo de 
	 Concha, 4 
Langarica, D. Jose G. de 
	  . Diputaci6n 
Lanz, D. Alejandro 
	
... Eslava 
Lanz y Mendivil. D. Ramon de 	 Ali 
Lapuerta, D. Jose de 	  Mendizahal, 42 
Lardizabal, D. Ignacio de 
	  
Lariz, Conde de 	  Ategorrieta 
Larraya, D.a Juana 	  Curia, 4, 3 .0 
Larramendi, D. Anastasio Rodriguez .. 	  
Larrañaga, D. Ascensio........ Apartado num. 123 
Larrañaga, D. Felix 	 ..Estaci6n, 6 
Larrañaga, D. Policarpo de 
	 Maria Angela 
Larrauri, D. Jesfis 	 Santiago, 229 
Larre, D. Gregorio 
	 •...San Marcial, 17 
Larrea, D. Antonio 
	 .. R. Arias, 6, 3.0 
Larrea, D. Francisco 
	 .. R. Arias, 6, 3.0 
Larrea, D. Rafael .
... 	  
Larrea, D. Vicente 
	
 Santa Maria, 3 
Larrea, D. Toribio. 
 y Arana, D. Juan de 
	 Estaci6n, 3 
Larrea y Recalde, D. Jesus de, Irala-Barri 1 E, I.0 
Larreta, D. Alfonso de. 
	  
Larreta, D. Juan Bautista de 
	
 ......Azelain 
Larreta de Iraburu, D.a Angela. 
	  
Larrieu, Mr. le Dr. 
	  
Bilbao.... 	  
Buenos Aires 	  
Lerin . 	  
Tolosa.... 
	  
San Sebastian 	  
Estella 
	  
Paris 	  
Sos (Zaragoza) 
San Sebastian... 
San Sebastian... 
Bilbao. 
 Bordeaux 	  
Mañeru 	  
Pamplona 	  
Vitoria .. 	  
Begoña 	  
Ayala 	  
Estella 	  
Bilbao 	  
Bilbao.... 	  
Pamplona 	  
Vitoria .. 	  
Madrid . 	  
Ciboure 	  
San Sebastian 	  
Pamplona 	
 
Zumarraga .... 	  
Veracruz (Me- 
	
jico) .. 	  
Eibar 	  
Eibar 	  
Buenos Aires 	  
San Sebastian 	  
Bilbao. 
 Durango .. 	  
Bilbao.  	
Bilbao.... 
	  
Bilbao ... 
	  
Lequeitio 	  
Andoain. 	  
Valcarlos 
Mauleon. 	  
I2 
Io pesos 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
12 
200 
I2 
I2 
25 
I2 
I2 
12 
12 
12 
12 
20 
I2 
Io pesos 
I2 
12 
12 
12 
I2 
12 
25 
12 
I2 
25 
12 
12 
36 
NOMBRES APELLIDOS 
Donative Cuott 
DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una anual 
sola yes 
Larrimbe, D. Felipe de 	 Libertad, Too 
Larrinaga, D. L 	 Sanatorio 
Larrinaga, D. a Victorina de 	 San Roque. 
Larrondobuno, D. Francisco 	 Camino, 6 
I-arruca Ibarrola, D. Juan de, 	 Maria Mufloz, Jo 
Lasa, D. Eugenio de 	  
Laspiur, D. Roman 
	
Seminario de Aguirre 
Lasquibar Larreta, D. Adrian de, San Francisco, 6 
Lasquibar I-arreta, D. Pedro de..San Francisco, 6 
Latorre, D. Deogracias........ Cerro I,argo, i.o87 
Laxoigne, D. Carlos F. 	  Luchana, 8 
Lazaro, D. Juan 	  
Lazcano, D. Angel 	  Eslava, 
Lazcano, D. Nemesio 	 U/8211ITUtia, 2, 4.° 
Lazcoz, D. Javier 
Laztirtegui, D. Julio de 	  Bailen, 5 y 7 
Lekarotz'tat Pantzezka 	  
Lecea, D. Guzman de 	  
Lecea, D. Sim6n de 	  
Lecuona, D. Manuel 	  .Seminario Conciliar 
Legarda, P. Saturnino de 	  ... PP. Capuchinos 
Legarra y Oses, D. Miguel de.....Pedro Egaria, 6. 
Legaz de Apat, D. a Juana.. Navas de Tolosa, 37 
Legorburu, D. Mario de Orellana, 4 
Leizaola, D. Jesfis Maria de, ......Buenos Aires, ir 
Leizaola, Sra. Viuda Z Libreria, Garibay, 28 
Lequerica, D. Jose Felix de 
	
Correo, 3, 3.0 
Lerchundi, D. Luis de 	  
Letamendi, Barrena, D. Esteban 	  
Leturia, D. Andres . 	  
Lhande, R. P. Pierre........ 24, rue Perchepeinte 
Linacero, D. Mateo 	 Fermin Calbet6n 
Lizarra, R. P. Agustin de 	 PP. Capuchinos 
Lizarraga, D. Carmelo 	  
Lizarraga, D. Dionisio 
Lizarraga, D. Jesus 	 Navas de Tolosa, 15 
Lizarraga, D. Jose 	 Gaboto, 1.522 
Lizarraga, D. Lino 	  Navas de Tolosa, 15 
Lizarralde, Fr. Jose Adriano 	 Aranzazu 
Lizaur, D. Damian. 	  
Lizaur Igartua, D. Francisco 	  
Lizundia, D. Ignacio de 	 Mayor 
Lojendio, D. Julian 	 Miraconcha 
Longa y Elordi, D. Luis 	 Abezua, 17 
L6pez, D. Eusebio 	  
LOpez de Aguirre, D. a Ceda........... Guetaria, 3 
Montevidao 	 25o 
Gorliz  	 12 
Llorrio 	  25o 
San Sebastian 	 12 
Bilbao  	 12 
Orio  	 12 
Vitoria  	 12 
Tolosa  	 12 
Tolosa .  
	
12 
Montevideo  	 12 
Baracaldo.  	 12 
Elizondo 
	
/2 
Pamplona 	 12 
Bilbao  	 12 
Elizondo.. 	 12 
Bilbao  	 12 
Lesaca 	 12 
Alsasua  	 12 
Alsasua  	 12 
Vitoria  	 15 
Estella  
	
12 
San Sebastian  	 12 
Pamplona 	 12 
Madrid.  	 12 
Bilbao  	 20 
San Sebastian  	 12 
Bilbao....  	 12 
Begoila ..... 	 24 
Ofiate  	 12 
Ofiate  	 12 
Toulouse  
	
12 
San Sebattian 
	
12 
Lecaroz  	 12 
Estella  	 12 
Guernica 	 12 
Pamplona 	 12 
Montevideo  	 12 
Pamplona 	 12 
(Mate  	 12 
Ofiate  	 12 
Ofiate  	 12 
Zarauz  	 12 
San Sebastian 	 12 
Marquina 	 12 
Tolosa.  	 12 
San Sebastian 	 12 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
	
DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una 
sole vez 	 annal 
Bertizarana (Na-
varra) 	  
	
Bilbao......... 	  
Tolosa . 	  
Vitoria . . 	  
Estella 	  
San Sebastian  
Necochea (Re-
ptub.a Argent a) 
Bilbao. ..  
Bilbao......... . 
Bilbao. ... 	  
Bilbao 	  
Bilbao. 
 Sebastian 
Pamplona   
Bilbao. 
 Bilbao ... 	  
Oil ate 	  
Leon. .. 	  
(Mate 	  
Montevideo 	  
Bilbao. 
 Bilbao.  	
Orense 	  
Pamplona 	
 
Eibar 	  
Ceanuri .  . 
Ceanuri 	  
Huesca 	  
Bilbao. ... 	  
Valdegohia..... . 
Bilbao. .. 	  
Montevideo 	
 
Deva 	  
San Sebastian 	  
Irurita 	  
Alza 	  
San Sebastian 	  
San Sebastian 	
 
Salvatierra de 
Aragon 	  
	
Pamplona..... 	  
12 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
7 pesos 
_ I2 
25 
25 
I2 
25 
12 
Z2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
15 
12 
12 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
12 
12. 
I2 
12 
12 
12 
12 
12 
L6pez Echenique, D. Marino.. 	  
Bail^n, 3, I. 0 
 . Constituci6n, 24 
San Marcial, 33 
Llodio y Amarika, D. Mauricio..... Villarias, 6 y 8 
Mac Mahon, D.a Carolina 	 Gran Via, I, 2. 0 
Mac Mahon, D.a Elena 	 .Gran Via, I, 2. 0 
Mac Mahon, D. Pedro 	 Gran Via, r, 2. 0 
Mac Mahon, D.a Sofia 	 ... Gran Via. i . 2. 0 
Machimbarrena, D Sebastian, Banco Guipuzcoano 
Machifiena, D Clemente 	  Zapaterfa., 19 
Madariaga, D. Juan 	 . Sendeja, 8 
Madariaga, D. Ramon 	 . Sendeja, 8 
Madinabeitia, D. Jose 	
 .... H. de Amezaga 
Madinabeitia, D. Luis . 	  
Madinabeitia, D. Leandro.....Servicio Agronomico 
Madinabeitia, D. Marina de........ Santa Marina 
Magirena, D. Angel 	 Marsella, 2.78o 
Maguiegui, D. Antonio 	 .. Bolsa de Comercio 
Maidagan, D. Gregorio 	  Espartero, 13 
Maidagan, D. Tomas de........... San Mames, 28 
Mallet D. Juan . Mayor, 99 
Mancisidor, D. Jose L, ,«Electrica de Orense S. A.» 
Manso Oyaga, D.a Asuncion. ....Na varreria, Io , 3. 0 
 Manterola, D. Gabriel de.... . Convento de Isasi 
Manterola, D. Felipe de 	  
Manterola, D. Ramon. 	  
Maraury Barredo, D. Roberto, .. Sto. Domingo, 8 
Marco Gardoqui, D. J. Benito 	 A de Urquijo 
Marco, D. Pedro 	  
Marchall de Power, D.a Mercedes, ..B. de Bilhao, i 
Mariezcurrena D. Jose 	  ... Municipio r.668 
Markiegui D. Jose de 	 ..... Ontzikindegi 
Malin D. Santiago, .. Plaza de Guipuzcoa, 16, 3. 0 
 Mario Taberna, D. Jose... 	  
Martija, D. Te6filo........... Puesto de Miqueletes 
Martin, D. Enrique 	 Escuelas de Amara 
Martinez de Indart, D. Pedro 	 ....Andia, 7 
Martinez Lafuente, D. Juan 	  
Martinez de Ubago, D. Vicente 
	
... Mayor, 99 
38 
Lopez Landazabal, D. Evaristo 	
 
L6pez Mendizabal'dat Ixaka 	  
Lorea Aramendia,. D. Carlos 	  
Lorente de Lizarza, D.a Dolores 	  
Loyarte D. Adrian de 	  
Luengas, D • Martin... 	  
/COMMIES Y APELLIDOS 
	 DOMICILIOi RESIDENCIA 
Donative 
"na 
sola vez 
Cnota 
wine 
Martine7 Zumeta. D. Jose Joaquin 
	  Easo, 29 San Sebastian . 12 
Martinez D. Juan Francisco 
	  Mayor, 22 Ablitas 	  12 
Mayo Gay arre, D. Jose 	 Gran Via 28 Bilbao. 
	  
12 
Mayora y Aramburu, D. Jose de.... Alameda, 25 San Sebastian 
	  
25 
Menchacatorre, D. Luis de 	 Santa Maria Guecho ..... 25 
Mendarte, D. Serap;o de 	  Renteria ....... 12 
Mendez PaHares, D. RamOn 	 .DiputaciOn Bilbao. 
	  
12 
Mendia, D. Abundio 
	 San Ignacio, 8, 5.0 Pamplona...... 12 
Mendia, D. Antonio 
	  San Marcia], 9, 2.0 San Sebastian . 12 
Mendialdua, D. Nicomedes de  	  Guecho-Algorta 25o 
Mendiola Querej eta, D. Rufino 
	 Guetaria, 5 San Sebastian... 12 
Mendivil, D. Jose Maria Diaz de 
	 Postas Vitoria . 	  24 
Mendivil Fernandez, D. Pelayo........ Jarauta, Pamplona 	  12 
Mend!vil, D.a Felipa Diaz de, 	 C. de Larreategui, 
22, 3.0 	  Bilbao. 
	  
12 
Mendivil, Pedro Diaz de.. 	  Vergara 
	  
12 
Mendizabal, D. Jose de 
	 Garibay, 7 San Sebastian... 12 
Mendizabal, D. Nemesio de.. ...... 
	 Guetaria San Sebastian... 25 
Mendoza, R. P. Fernando de, 	 Convt.0 de PP. Ca- 
puchinos 	  Pamplona... 
	 .. 12 
Michelena,D. Jose 	 Colon, 5, 3.0 Iran 	  12 
Migoya, D. Juan U.   A. de Recalde, 3, r.0 Bilbao 	  15 
Miguel, D. Jose de 
	  Olite. 	  12 
Migueloa, D. Justino 
	  Laguardia...... 12 
Miral, D. Domingo 	 Universidad Zaragoza 
	  
12 
Mocoroa, D. Casimiro   	 Alegria de Oria 12 
Mocoroa y Olano, D. Benito 	 Garay, 3 Ofiate 	  12 
Molano, D. Eduardo 	 Eguia, 3, 3.0 Bilbao.......... 12 
Molina, D. Fernando 	 Jefatura de Minas Santander 
	 .... 12 
Monera y Puyol, D. Juan 
	 Zurita, 6 Zaragoza ...... 12 
Monte, D. Pio 	 Ceicas Altas, 17 Vitoria 	  12 
Montefuerte, Excmo. Sr. Conde de, Allendesalazar Guernica 12 
Montefuerte, Excma. Sra. Condesa de, Allendesa-
lazar, 12 	  Guernica 	  12 
Montoya y Eguinoa, D. Guillermo, 
	 Gral. Loma, 6 Vitoria 	  12 
Moreno Luzuriaga, D. Pedro 
	  Echarri Aranaz 12 
Morrisey, Miss Cristina 	  Ispaster-Lequei- 
tio 	  12 
Mourlane Michelena, D. Pedro.......... Jardines, 8 Bilbao.. 	  12 
Movilla Eizaguirre, D. Gonzalo 
	 Espolon Vergara 
	  12 
Mugartegui, D. Juan Jose de 
	  Marquina....... 12 
Mujica, D. Ambrosio 	  Vergara 	  12 
Mujica. D.a Ana Maria 	 Buen Pastor, San Sebastian... 12 
Mujica, D. Gregorio de 
	 C RamOn M.4 Lili San Sebastian . 12 
Mugica, D. Jose 	 Vergara, 4, 3-° San Sebastian... 12 
Mujica, D. Marcos . 	  Vergara 
	  12 
39 
Navascues Alarcon, D. Pedro de. 
Naveran, D. Dolores de 
	  
Navas, D. Mercedes 	  
Navaz, D. Teodoro 
	  
Oa y Amilibia, D. Jose de 
	  
Escuela Normal 
San Jose, 2 
	 Igentea, 4 
....Nueva, I, 3. 0 
NOEI$RES Y APELLIDOS 
	 DOMICILIO 
Donativo Ouo ta 
RESIDENCIA 	 por una anual 
aoIa vez 
Mujica, D. Manuel 	
 Rio Negro, 1.417 
Mugica, Ilmo. Sr. D. Mateo.. ...Palacio Episcopal 
Mugica Arana, D. Juan .. 	  
Mugica Muguerza, D. Angel 	  
Mugica y Zufiria, D. Serapio 
	
 Mayor, 32 
Muniain y Larrea, D. Ramon Saez de 
	  
Munitxa, D. Juan de 
	 .... San Juan 
Muñoa D. Juan 	 .... San Jeronimo, 20 
Muñoa, D. Miguel de 
	
San Jeronimo, 20 
Munzuri Echeverria, D. Julian 	 ... Arenal, 6 
Murga, D. Rafael de..... 	  Banc de l'Etat 
Muruzabal, D. Luis 
	
.. Sarasate, 13 
Navascues, D. Pablo 
	
Coquimbo, 800 
Obieta, D. Antonio de. .. ... C. de Volantfn, 4, 1. 0 
 Obieta, Leguina, D. Tomas, C. de Larreategui, 37 
Octavio de Toledo, D. Francisco.. ...Chinchilla, 7 
Ocharan, D. Enrique de 	  A. Mazarredo, 6 
Ochoa y Cintora, D. Enrique 	 ....Mayor, 67 
Oclioa, D. Fausto :... 	  
Ochoa y Lumbier, D. Miguel 	  Valenzuela, 3 
Oficialdegui, D. Celedonio. .. 	  
Olabarrieta, D. Eugenio de 
	 . Ribera, 65 
Olabide, R. P. Raimundo de 	  Colegio 
Olaizola, D. Jose Ignacio .. 	 Olaizola-enea 
Olaizola, Gabarain, D. 
 Jose. de....Urbieta, 10, 2. 0 
 Olaizola Azcue, D. Jose Maria, Convt.0 Carmelitas
Olalde O. de Zarate, D. Felix   
Olalde O. de Zarate, D. Luis, Fuenterrabia, 4, I.o 
Olano, D. Andr^s de ... 	  
Olaortua, D. Pedro Maria . . 	  
Olariaga, D. Luis 
	 Glorieta de Quevedo, so 
Olarra, D. Manuel 	 . Florida, 8 
Olarra Garmendia, D. Jose, . . . ...Verdura, I , pral. 
Olarreaga, D. a Baldomera 	
 
Olasagasti Azcue, D. Javier de 
	 Mayor, 9 
Olaso y Zabala, F. Gabino de...... C 	  de Agustinos 
Montevideo.... 
Burgo de Osma 
Vergara.. 	  
Vergara 	  
	
F uenterrabfa.. 	  
Iturmendi 	
 
	
Somorrostro .. 
	  
San Sebastian 	  
San Sebastian 	  
Bilbao 	
 
Tetuan... 	  
Pamplona 	
 
Mercedes, Uru- 
guay 	  
Tudela 	  
Guernica 	  
Pamplona 
	  
Pamplona 	
 
San Sebastian 	  
Bilbao.... 	  
Bilbao .. 	  
Pamplona 	
 
Bilbao.... 	  
Estella 	  
Huarte... 	  
Madrid... 	  
Villaba... 	  
Deusto 	  
Loyola-Azpeitia 
Renteria   
San Sebastian 
Zumaya  
Oñate . ... 	  
San Sebastian 	
 
Durango 	
 
Irurita .. 	  
Madrid .. 	  
Madrid... 	  
Tolosa.... 	  
Tolosa .. 	  
San Sebastian 	  
Tapia de Casa- 
riego... 	  
Abadiano 	
 
San Sebastian 
	  
Ceanuri 	  
Olavarrieta, D. Benito de 
	  
Olazabal Ramery, D. Juan. . . .... ..Villa Mundaiz 
Oleaga, D. Nazario de 	  
I2 
25 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
15 
25 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
12 
I2 
I2 
25 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
12 
12 
25 
12 
12 
I2 
I2 
12 
12 
12 
12 
I2 
I2 
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NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
bonativo Ouota 
REST DENCIA por una 
sola vez 	 anual 
016riz, D. Juan 	  .Diputacion 
Ondarra Aguirre, D. Santiago 	  Viteri 
Ofiate, D. Evaristo de   Arizgoiti 
Orbe, D. Candid() de 	  Fuenterrabia, A 
Orbe y Vives de Caiiamas, D. Jaime de, ..San Bar- 
tolorne, 3 	  
Orbea, D. Miguel Maria. 	  
Orbea y Biardeau, D. Manuel, Consulado Espana 
Orbea e Irizar, D. Martfn 	  
Orbegozo y Embil, D. Casto, ........ Emparan, 24 
Orcaiztegui, D. Patricio de 
	
Casa Cural 
Oregui, D. Vicente 	  
Oregui, Arocena, D. Eulogio 
Oreja, D. Benign() 	  
Oriosolo, D. Antonio. 	  
Ormazabal, D. Jose 
	
Gran Via, -> 
Oroz, D. Hilario 
	
Buenos Aires, 	 3.0 
Oroz y Urniza, D. Lorenzo. 	 N. de Tolosa, 21 
Oroz, Zabaleta, D. Luis 	  N. de Tolosa 21 
Ortega D: Luis 	 .Vinculo, 2 
Ortiz y Ortiz, D. Aurelio 
	
San Juan 
Ortiz y L. de Alda, D. Francisco ..... Arquillos, 7 
Ortueta, D. Anacleto de 	 Licenciado Poza, 2 
Orfie, D. Ignaci o de 	  
Orueta, D. Jcse de 	  
Ospitaleche, D. Pedro 	  
Ostolaza, D. Jose de 	  
Otaegui, D. Tomas 	  
°tat° Orrio, D. Gregorio 
Otaola, D. Isaac de 	  
Otario, D. Bernardo 	  
Oyarbide, D Francisco 	  
Oyarzabal, D. Higinio 	  
Oyarzabal, D. Martin 	  Iturriza, 3, 2.° 
Oyarzabal Beobide, D. Demetrio de 	  
Ozamiz y Ostolaza, D. Antonio de, M. del Puerto, 
3, 2.0, derecha . 	  
Paguaga, D. Antonio 	  Avenida, 25 
Paniagua D. Faustino 	  Oriente 8. 
Parrabere, D. Pedro..........San Fructuoso 1.729 
Pascual Eraso, D. Diego  .Somera 
Pascual Marco, D. Mariano.......P. a San Felipe, 4 
Peilaflorida, Excmo. Sr. Conde de, Velazquez, 74 
Peralta D. Segundo 	 San Miguel, 22 
Perez, D. Gabino 	  
Bilbao 	  
Arechavaleta 
Basauri 	  
San Sebastian 	  
San Sebastian... 
Eibar   
Alej andria- 
Egipto 	  
Ofiate 	  
Azpeitia 	  
Tolosa. 	  
Vergara . 
Vergara 	  
San Sebastian 	  
Algorta 	  
Bilbao. 	  
Bilbao. 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Guernica 	  
Vitoria . 	  
Bilbao. 	  
Begofia 	  
San Sebastian 	 25o 
Montevideo 	  
Zumaya 
Buenos Aires 	  
Pamplona 	  
Alegria 	  
Necochea(R.A. 
Vergara 	  
Albiztur 	  
Bilbao. 	  
Sumbilla 	  
Bilbao. 	  
San Sebastian 	  
Caseda 	  
Montevideo 
	  
Bilbao. 
	  
Zaragoza 	  
Madrid . 	  
Pamplona 	  
Necochea(R.A 	 ) 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
20 
12 
12 
12 
12 
25 
12 
12 
12 
12 
12 
15 
I00 
25 
12 
12 
12,50 
12 
12 
Io pesos 
12 
15 
12 
12 
25 
12 
12 
12 
12 
12 
25 
12 
7 pesos 
Avenida, 4o 
Fueros, 5 
Misiones, 1.390 
Cangallo, 76o 
Mayor, 47 
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NOM13RES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por nna anua7 
sola vez 
Madrid 	  
Orio.. 	  
Vitoria 	  
San Sebastian 	  
San Sebastian 	  
	
 Abarzuza....... 
Perez, D. Leopoldo 	 H. Eslava, 4 
Perez Agote, D. Ramon 	  
Perez Agote, D. Jose 	 Estacion. 4 
Perez Arregui, D. Ignacio 	 A de Francia 
Perez Egea, D. Enrique 	 Alameda, 8 
Perez Luquin, D. Evaristo. 
Perez Sasia, D. Antonio, Banco Urquijo Vascon- 
gado.. 	  
Perez Urdalleta, D. Anastasio ... 	  
Perosterena, D. Jose Maria 
	
San Anton, 3.. 
Pertica, D. Felix 	 .. T. Gandarias 
Picavea, D. Leandro .. 
	  
Picavea, D. Rafael . 	 Garibay, 34 
Picaza, D. Jose 
	
.. San Fausto, 33 
Pildain, M. I. S. D. Antonio. 	 , S. I. Catedral 
Pinaga, R. P. Fr. Epifanio.... C. de Franciscanos 
Pinedo, D. Felix de 	 Gran Via, 14 
Pintado, D. Hilario 	  ... Guatemala 
Poirier, D. Federico   .P. a Vieja, 2 
Portoles Serrano, D. Antonio.... Independencia,31 
Posse y Villelga, D. Jose de, Berroeta-Aldamar, 2 
Power Zabala, D. Jose .. B. de Bilbao. 1, 2. 0 
 Power Zabala, D. Ricardo.... B. de Bilbao, 1, 2.0
 Pozueta, D. Julian   
Pradera Larumbe, D. Victor, .... Reina Regente, 2 
Puig Tubau, D. Jose  Constitucion 
Puy, D. Damian .. .. 	  
Ragueta y Zubiburu, D. Ricardo de, Amistad, 4, 
I .O, izquierda 	  
Ramos, D. Manuel G. 	  Apartado, 822 
Ramos F_tchepare, D. Luis 	 Belgrano, 11 44 
Ranz, D. Daniel 	  Escuelas 
Recabeitia, D. Rodolfo 	  San Julian, 1.638 
Recacoechea, D. Eugenio. ... 	  
Recalde, D. Vicente de. ... 	  
Recalde, D. Venancio 	 .... Legazpi, I, 4. 0 
Redin, D. Antonio 
	
B de Navarra, 3, 3. 0 
Rengifo, D. Bernardo 	  Castellana, 49 
E^enteria'ta^ ^Gorgoni 	  
Reta Bidegain, D. Joaquin 	 . Zapater!a, 35 
Retana, D. Paulino Fz. de..... M. Iradier, 14, bis 
Retana y Uralde, D. Maximo,  S. I. Catedral 
Rezola y Cardan, D, Aniceto......... Guetaria, 23 
Rezola„D. Bernardo    Churruca 
Rezola D. Manuel  . « Itxas-gaiñs 
I2 
I2 
I2 
15 
12 
I2 
I2 
I2 
12 
I2 
I2 
6o 
I2 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
25 
12 
I2 
I2 
12 
Io pesos 
I2 
5 pesos 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
12 
12 
12 
12 
20 
12 
	
Bilbao...... . 	
 
Irian 	  
Oñate ... 	  
Guernica 
	  
Iran 	  
San Sebastian 
Elorrio 	  
Vitoria 	  
Olite. 	  
Bilbao 
	  
Montevideo 	
 
Bilbao 	  
Zaragoza 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	  
Olazagutia 	  
San Sebastian  
FrayBentos(Re-
piabl.a Argent.a) 
Pasajes S. Juan 
Bilbao .... 	  
Barcelona 	  
Buenos Aires 	  
Navarniz 	
 
Buenos Aires 	  
Ortuella 
Guernica 	  
	
San Sebastian 	  
Pamplona 	
 
Madrid. .. 	  
Elantxobe 	  
Pamplona 	
 
Vitoria .. 	  
Santiago 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	 25o 
	
San Sebastian 	  
42 
NOMBRES Y APELLIDOS , 
	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA 	 un a a,nual 
sola vez 
Rezola, D. Ricardo 	  
Rica, D. Gonzalo de la 	
 Banco de Esparia 
Ridder, D. Manuel de 	  
Riezu, R. P. Jorge de...... C. de PP. Capuchinos 
Rodriguez, D. Jose. 
	  
Rodriguez de Aranzadi, D.a Jesusa, P. Valencia, 
Rotaeche, D. Ignacio de 	  .Gran Via 
Rotaeche, D.a Isabel de 	  
Rotaeche, D. Jose Maria de.... A. de Urquijo, 12 
Etotaetxe'tat Elamun Miren....... Carretera, 
Rotaeche, D. Ramon 	  Senda, 
Roure, D. Jeronimo, Oficinas de «Sota y Aznar» 
Rugama, D.a Maria Luisa, .. Viuda de Epalza, 13 
Ruiz Soler, D. Luis    Guetaria 
Saenz de Santamaria y Uriarte, D. Valentin, Dato 
Sagarminaga D. Juan de 	  Elcano, 24 
Sagarminaga D. Angel   Seminario 
Sagarna, D. Cecilio 	 . San Segundo, 3o 
Sagasta D. Eduardo 	 Belgrano 
Sagastibelza, p. Gregorio. 	  
Sagastizabal y Olaran, D. Jose Maria, Artecalle, 7 
Sagties, D. Joaquin Maria............San Anton, 8 
Sagnes, D. Jose Maria 	 San Anton, 8 
Sagties Muguiro, D. Teodosio 	  San Ant6n, 8 
Saint Pierre, Mr. Jean 	 .Grand Serninaire 
Sa'z, D. Luis   Guetaria 
Salaverria, D. Mariano 	 Miraconcha 
Samperio, D. Luis 	  
San Juan, D. Juan Calceteros, 6, 2.0  
San Julian Olaso, D. Joaquin.......Mercaderes, 17 
San Julian Olaso, D. Jose Maria... Mercaderes, 17 
San Julian Zozaya, D. Fermin   
Sanchez, D. Antonio   Navas, 25 
Sanchez, D. Felix   
Sanchez Marco, D. Jose 	  Navas, 25 
Sanchez Urquia, D. Ceferino... 8 de Octubre, 
San Martin, D. Luis 	  Cuarein, 1.97o 
Santa Coloma, D. Victor 	  
Santesteban, D. Juan 	  
Santos, D. Emilio 	  
Santo Domingo, D. Juan 	  Alameda, ro 
Sanz Sagues. D. Vicenciano. 	  
Saralegui, D. Juan Zacarias.... 	  Maria Alzira 
Sarasa Oteiza, D. Natalio 	  Catedral 
San Sebastian 	  
Bilbao.. 
	  
Necoechea 
Pamplona... 	  
Echauri 	  
Pamplona 	  
Bilbao 	  
Ceanuri 	  
Bilbao 	  
Las Arenas 	  
Vitoria 	  
Bilbao.... 	
 
Bilbao. 	  
San Sebastian 	  
Vitoria 	  
Bilbao. 	  
Vitoria 	  
Avila 	  
Necochea( R. A ) 
Leiza 
	  
Durango 	  
Pamplona 	  
Pamplona 
	  
Pamplona 	  
Bayonne 	  
San Sebastian 	  
San Sebastian 	  
Renteria 	  
Pamplona... 
Pamplona 	  
Pamplona 	  
Zumaya 
Pamplona 	  
Peralta 	  
Pamplona 	
 
Montevideo 	  
Montevideo 	  
S. Salvador del 
Valle 
	  
Puente la Reina 
Tolosa. 	  
San Sebastian 	  
Viana 
St.-Jean-de-Luz 
(B. Pyrenees) 
Burgos 
	  
12 
12 
Io pesos 
12 
12 
12 
12,50 
12 
15 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
I o pesos 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
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NOMBRES Y APELIADOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cnota 
RESIDENCIA por nna 
bola vez 	 anual 
Sarasola D. Jose Maria..........8 de Octubre, 531 
Sarmiento Lasuen, D. Jose 	 Vitoria, 15 
Sasiain, D. Juan J 	  18 de Julio, 2.007 
Sasieta, D. Roque. 	  
Satrastegui, D. Jorge de 	 Villa Donosty 
Sautu, D. Ignacio de 	 Berastegui 
Sautu, D. Jose Joaquin de 	 Berastegui 
Sautu, D. Lino de. 	  
Seijoo, R. P. Gabino de, ...... C. de PP. Agustinos 
Seoane, Excmo. Sr. Marques de 	  
Segues, D. Rafael 
	
 Guetaria 
Segura, D. Ubaldo de 	  
Segurola y Labaca, D. Jose 	  Fuenterrabia 
Seminario, D. Alfredo 
	  
Seminario, D. Ezequiel 	 San Ignacio, 4 
Seminario, D. Jose Maria 	  San Anton, 
Senante, D. Manuel 	  
Sese Zalacain, D Juan Jose 	  
Sese Zalacain, D. Luis . 	  
Sesma, R. P. Leandro de 	  PP. Capuchinos 
Setien, D. Antonio   Conventupe, 2 
Sierra Bustamante, D. Luis 	  Esperanza, 2 
Simonena Zabalegui, D. Antonio, Santa Barbara, 5 
Smith e Ibarra, D. Manuel. M. de, 	 Luchana. io  
Solano, D. Carlos. 	  
Solano, D. Jose 	  .Achuri, 16 
Solano y A. de Yarza, D. Jose Maria....Alzaa, 4o 
Solaun, D. Jose de 	  Fueros, Jo 
Solaun y Escuza, D. Juan de 	  Diputaci6n 
Solaun, D. Pedro de 	  Fueros, io 
Soler, D. Jose Maria.. ....Bajada a Carniceria, 
Somonte, D. Eduardo de ...... 	 Tenderia, r, 2.0 
Somonte, D. Jose Maria de....... Tenderia, 	 2.0 
Sota, D. Alejandro de la 	  
Sota, Sir Ram6n de la 	 .Zugatzarte 
Sota y Aburto, D. Alejandro de la 	  
Sota y Aburto, D. Ram.6n de la. 	  
Sota y Aburto, D. Manuel de la 	 A.. Mazarredo 
Sotomayor, Excmo. Sr. Duque de, .....Bidebieta 
Sodupe y Echaniz, D. Pedro 	  
Suso, D. Gregorio Gz. de 	  "ostas, 4 
Talayero, D. Jose 	 Soberania, 9 
Tellaeche, D. Jestis de 
Tellaeche, D. Julian de 	  
Telleria, D. Jose 	  
Montevideo 	 12 
Burgos 	 12 
Montevideo  	 12 
Erandio . 	 12 
San Sebastian 	 5o 
Bilbao.  	 12 
Bilbao.  	 12 
Vitoria .  	 12 
Guernica 	 12 
Pasaj es 	  
San Sebastian... 	 12 
Legazpia 	 25o 
San Sebastian... 	 12 
Mafieru  	 12 
Pamplona 	 12 
Pamplona 	 3o 
Madrid  	 12 
Tolosa.  	 12 
Tolosa.  	 12 
Pamplona 	 12 
Hernani 	 12 
Bilbao...  	 15 
Madrid  	 25 
Bilbao....  	 25 
Lequeitio 	 12 
Bilbao.  	 12 
Ofiate  	 20 
Bilbao  	 12 
Bilbao.  	 12 
Bilbao  	 12 
Pamplona  	 12 
Bilbao...  	 12 
Bilbao.  	 12 
Las Arenas  	 72 
Getxo  	 5.000 
Las Arenas  	 5o 
Bilbao  	 ioo 
Bilbao  	 12 
Pasajes ..... 
	
25 
Azcoitia 	 12 
Vitoria  	 12 
Zaragoza 	  
Berme° 
	
12 
Lequeitio....... 	 12 
Gauteguiz de 
Arteaga 	 12 
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	  Vitoria . . 	  
Vergara.. 	  
Vitoria . 	  
Pamplona...... 
Buenos Aires .. 
Pamplona...... 
Pamplona...... 
San Sebastian... 
Oñate 	  
Vergara 	  
Cibo ore (Basses 
Pyrenees) 	  
Tolosa.... 
	  
San Sebastian 	
 
Renteria 	
 
Oñate-Araoz 	
 
Vergara 	  
Telleria Zabala, D. Saturnino 
	  
Thomas Uhagon, D. Maximo 
	  
Tierra, D. Juan Francisco... 
	
...Burceña, 4 
Tula de Gaytan, Excmo. Sr. Marq“es...P.a Eliptica 
Torcida Torre, D. Manuel 	  Gran Via, 34 
Torre, D. Mariano 	  Miramar 
Torrente, D. Francisco de 	  Chapitela, 2 
Torrontegui, D. Fernando, .... Fabrica de Acidos 
Trecu, D. Flora 	 ... San Juan 
Troncoso de Diez, D. a Julia 	 Escuela Normal 
Tuduri Sanchez, D. a Elena 	 San Francisco 
Tuesta, D. Angel D de 	  Spanske Konsulate 
Tutor, D. Luis 
	 . Escuza, 4, 3. 0 izgd. a 
Ubieta, D. Faustino de 
	 ... Belgrano, 1 . 1 44 
Ubillos Mugica, D. Emilio 	  
Ugalde, D. Luis 	  
Ugarte, D. Mauro de 	 ... Belgrano, 1 . 1 44 
Ugarte, D. Tomas. 
	  
Ugarte y Orbeta, D. Luis 	 Palace Hotel 
Ugarte y Unanue, D. Jose Maria, ........Matta, Iq 
Ugarte, D. Alfonso. 	  
Uhlenbeck, Frof. Dr. C. C., 
	 Rijnsburgerweg, 24 
Ulzurrun, D. Pedro Diez de 	 Campana, 14 
Umerez, D. Manuel 	 Avenida, 34 
• Umerez, D. Silvestre 	  Salto, 1. 237 
Unamuno y Jugo, D. Miguel de, .. Bordadores, 4 
Unamunzaga, D. Enrique 	  
Unanue y Otamendi, D. Diego, Seminario Conci- 
liar . 
Unceta Urquizu, D. Ignacio   
Unda y Echezarraga, D. Jose Maria.... Postas, 6 
Unzu, D. Casimiro 	 . Mercaderes, 3 
Unzueta, D. Francisco 	 ... Belgrano. 1 . 1 44 
Urabayen, D. Leoncio de 
	 .. Nueva 24 
Uranga, Esnaola D. Pedro...... San Francisco 20 
Urbina. D. Fidel Martinez, C. Ahorros Provincial 
Urcelay Barrutia, D. Lino  
Urdangarin, D. Eladio 
	  
Urchoeguf a, D. Jose 	  
Urkola Arrue, D. Sebastian ... 
	  
Urcola y Lazcanotegui, D. Francisco, Hernani. 15 
Urgoiti, D. Ricardo de. 	  
Uriarte, D. Enrique 	  
Uriarte, D. Regino 
	  
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
I2 
25 
I o pesos 
12 
12 
Io pesos 
12 
25 
I2 
I2 
12 
12 
I2 
I2 
15 
12 
12 
12 
25 
I2 
25 
I2 
12 
12 
I2 
12 
20 frcs. 
12 
12 
I2 
I2 
15 
Legazpia ..... 
	  
Pedernales 	  
Baracaldo .... 	  
Bilbao 
	  
Bilbao.... 	  
Deusto .. 
	
250 
Pamplona 	  
Deusto .. 	  
Guernica 
	
 
Pamplona 	  
Tolosa. 
 
Bilbao.... 
	  
Buenos Aires 	  
Vergara 	  
Lequeitio 	  
Buenos Aires , 	  
Oñate 	  
Madrid... 
	  
San Sebastian 	
 
Estella 	  
Leyden (Holan- 
da).. 	  
Pamplona 	  
San Sebastian 	
 
Montevideo 	
 
Salamanca 	
 
Zarauz 	  
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Uriarte, D. Castor de 	  San Juan Guernica 	 • 12 
Uriarte Celaya, D. Antonio. 	  Ofiate 	  12 
Uriarte Lebario, D. Luis Maria de, • St. a Maria Durango 	  25 
Urialte, D. Jose R. de 	  Belgrano, 1.389 Buenos Aires .. Io pesos 
Urien, D. Ceferino de....... 	 Viuda de Epalza, 12 Bilbao. 	  1,60 
Urigtien, D. Vicente 	 Ribera, 7 Bilbao. 	  25 
Urioste y Taramona, D. Alfredo de 	  Las Carreras... 12 
Urizar, D. Pedro A. de 	  Galdacano 12 
Urizar y Olazabal, D. Jose 	  Ercilla Bilbao. 	  12 
Urmeneta, D. Anibal 	  Constitucien, 15 Pamplona...... 12 
Urmeneta, D. Ataulfo 	 .Sarasate, 21 'Pamplona, 	 ... 12 
Uiquia, D. Isidoro 	  Ustirbil 	  12 
Urquidi, D. Pedto 	 F. del Campo. 14 Bilbao. 	  12 
Urquijo e Ibarra, D. Jose Maria de, Vda. de Epal- 
za. 2  
 	 Bilbao. 	  250 
Urquijo e Ibarra, D. Julio de........Centenario, 
	 San Sebastian 	  6o 
Urreiztieta y Guerrico, D. Jose........0quendo, 12 	 San Sebastian 	  12 
Urreiztieta y Guerrico, D. Luis ..Zarnalbide, e, r.0 	 Renteria 	  12 
Urrengoechea, D. R. de. 
	 Buen Pastor, 	 San Sebastian... 12 
Urrestarazd y Ayerbe, D. Julian de, ... Mayor, 72 Azcoitia 
	
12 
Urreta, D. Miguel de. 	 Willa Mirentxuv Lasarte 
	  
25 
Urriolabeitia, D. Amancio de 	 San Miguel, 14 Amorebieta 12 
Urrizburu. D. Felix  	 Lumbier 12 
Urroz Erro, D. Eugenio 	 Parroquia Eibar 
	  
12 
Urroz D. Simon 	 .  	 Necochea (Re- 
paLlica Argent a to pesos 
Ututia'tat Gotzon Aba  	 Z afra (Bad aj oz) 12 
Urrutia, D. Isaac Julian 
	
Ercilla, 18 Bermeo 	  12 
Urrutia y Ugarte, D. Eduardo de. 
	
Concha, 3 Bilbao. 	  12 
Urrutia, D. Ricardo de..  	 Bermeo . 	  12 
Urratia, D. Luis de 
	  Buenos Aires, 13 Bilbao. 	  12 
Urteaga, D. Leonardo de 	 Parroquia Laguardia 12 
Uruflue:a, D. Emiliano de 	 Gordoniz, 9 Bilbao 	  6o 
Urufluela. D. Julio 	 Abada, 3 Mad rid. 	  12 
Usabiaga, D. Jose Maria 	 .Independencia Mercedes (Uru- 
guay) 	  12 
Uzelai, D. Jose Maria de   	 Txirapozu 	 Busturia ....... 12 
Valde Espina, Excmo. Sr. Marques de  	 Astigarraga 	  12 
Valdes Goikoetxea'taf 	 Sombrereria, 7, 4.0 Bilbao. 	  12 
Valdes, D. Alejandro 	 Lequeitio.... . . . 12 
Vallcabra, Sr. Conde de........ 	 San Bartolome, 3 	 San Sebastian... 12 
Valle, Sr. Conde del  	 Vergara 	  12 
Valle Lersundi, D. Alfonso del ....... 	 Serrano, 88 Madrid 	  25o 
Valle Lersundi, D. Fernando del, ...... Lersundi, 2 	 San Sebastian 	  25o 
Vallet de Montano, D. Luis  	 Mercado, 3 Irfin 	  15 
Vazquez-Illa, D. Ricardo 	 Constttuciein, 42 Pamplona . 	 . 12 
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por una 
sola vez 
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Vega de Sella, Excmo. Sr. Conde de, .. P.a del Sol Oviedo 	  25 
Velasco, D. a Asuncion  
	
Viana 	  I2 
Velasco, D. Francisco   	 Lerin 	  12 
Velo, Arce, D. Luis  	 Plaza de la Villa, II 	 Andosilla....... I2 
Vengoechea, D. Lucio 	 ... Ansoleaga, 15 	 Pamplona..... 12 
Vengoechea, D. Santiago. 	 . 	 Constitucion, Io Pamplona...... I2 
Vera-Fajardo, D. Julian S..........Gral. Alava, 5 	 Vitoria ........ 12 
Verastegui, D. Jaime 	  Postas, 14 Vitoria 	  15 
Viar, D. Nicolas de 	  .... 	 H. de Amezaga, 6 Bilbao. 	  24 
Viciola, D .Juan Luis de 	 ... Diputacion Bilbao. 	  I2 
Vicuña, R. P. Jose Maria.... C. de PP. Agustinos Guernica I2 
Vidasolo, D. Jose V. Ortiz de 	  ... Olmedal, 2 	 Durango... 15 
Vidasolo, D. Ernesto Ortiz de 	  .... Olmedal, 2 	 lilbao.... 	  15 
Vidaurrazaga y Acha, D. Vicente de, Bailen, 5 y 7 
	
Durango...... 12 
Vilallonga, D. Rafael  	 Las Arenas .... 12 
Vilallonga, Excmo. Sr. Conde de  	 Las Arenas .. 12 
Villafranca de Gaytan, Excmo. Sr. Conde de  	 Vergara 	  12 
Villafuertes, Excmo. Sr. Conde de, .... Herrerfa, 55 
	
Vitoria .. 	  I00 
Villamayor,Excmo Sr. Marques de.. Villa Alcolea San Sebastian 	  25 
Villanueva, D. Jose Maria 	 .... Castillo 	 Pamplona...... 12 
Villanueva, D. Tomas de. 	 Pamplona..... . I2 
Villar Mujica, D. Ignacio 	 Avenida, 38 San Sebastian... 25 
Villota Presilla, D. Isidro de....... Velazquez, 7 2 	 Madrid... 	  12 
Vinas y de Santos, D. Antonio.... Herrerfa, r, 4.0 	 Vitoria ...... ,. I2 
Virgala e Inda, D. Jesus 	 .... Constitucion, 25 	 Vitoria . 	  12 
Vives, D. Jose .. 	 Olite... 	  12 
Vizcarra, D. Benito  	 ti rq aiola....... . 12 
Whitney, Vda. de Maeztu D.a Juana, .. Orueta, 4 Bilbao. 	 I2 
Yaben, M. I. Sr. D. Hilario ..........S. I. Catedral 	 . I2 
Yarza Eizaguirre, D. Julio, Caja de Ahorros Pro- 
vincial  	 San Sebastian... I2 
Yeregui, Excmo. Sr. D. Fermin Carlos de, San Jo- 
se, 1.143  	 Montevideo.... I2 
Zatala, D. Enrique de  	 Marquina ..... I.000 I00 
Zabala, D. Rafael  	 Farua 	  12 
Zabala, Excmo. Sr. D. Martin  	 Las Arenas .... 12 
Zabala, D. Luis  	 Las Arenas .... I2 
Zabala y Allende, D. Federico..C. de Larreategui 	 Bilbao ... 	  1 5 
Zabala y Efekalde. D. Fernando de .,Prim, 47, 3.0 San Sebastian.. 15 
Zabala, D. Jesus de 	 .Venezuela, 1.360 Buenos Aires . . I2 
Zabala Eznarrizaga, D. Luis .....Hotel de la Paz San Sebastian... 12 
Zabala y Garay, D. Pedro de .... 
	
Vergara 	  12 
Zabala, D. Miguel 	 .San Pedro Vergara 	  12 
Zavala Juaristi, D. Jose 
	
...Vidacruceta, 25 Vergara 	  I2 
Zavala, D. Pedro  	 Necochea (R e- 
publica Argenta 7 pesos 
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Zavala, D. Santos 	
 San Martin, 46 
Zabaleta, D. Antonio . 	  
Zabaleta, D. Agustin 	
 Mercedes, 1.757 
Zabaleta, D. Leonardo. 
	  
Zabaleta, D. Lorenzo 	
 .Mercedes, 1.737 
Zabaleta, D. Lorenzo J. M. 	
 Rinc6n, 723 
Zabalo, D. Pablo 	
 .Reina Regente, 6 
Zala, D. Fulgencio 	
 Diputacion 
Zalacain, D. Fernando 	  
Zalba, D. Jose  	 . Instituto 
Zaldua y Mendia, D. S.lverio de, ....Villa Eut;eta 
Zamarripa, D. Pablo de 
	  .Casa Cural 
Zameza, D. Jesus E. de 	 DiputaciOn 
Zaragiieta Bengoechea, Ilmo. Sr. D. Juan, Carrera 
	
de San Francisco, 17, r 	  
Zaragiieta, D. Pedro  Guetaria 
Zarandona, D. Lorenzo 
Zarate, D. Felipe de   
Zarate, D. Domingo de 
Zarate'tat Mikel  
Zarate, limo. Sr. D. Jose Leoncio 
Zarauz y Mugica, Sr. D. Federico  
Zarraoa y Uriarte, D. Eustasio de, C. de Larreate- 
gui, 22, 4.0 	  
Zatarain, D. Felix 	  
Zatarain, D. Jose Miguel, 
Zatarain, D. Ambrosio 
Zatarain, D. Pablo   
Zinkunegi, D. Jose de 
Zorrilla Vicario, D. Nicolas  
Zorrilla, D. Pedro Emiliano 
Zuazagoitia D. Joaquin de 
Zuaznabar, D. Mariano 
Zuazaga, D. Francisco de 
Zuazola D. Jos6 de 
Zubeldia, D. Raman  
Zubia, D. Guillermo 
	  
Zubiaga, D. Luis. 
Zubicaray de Eguren, D.a Rosa, 	  
Zubizarreta, D. Fiancisco R. 
Zubizarreta, D. Felix de 
Zufiria, D. Cipriano. 
	  
Zugadi, D. Virgilio de 
Zugasti, D. Jose Marfa de 
Zuloaga, D. Eusebio de 
	  
Zuloaga, D. Juan de 
	  
	 Apartado n.0 2 
Paraguay, 975 
O. de...Dato, 20 
San Sebastian 	 5o 
Aoiz 	 12 
Alontevideo 	 12 
Ofiate  	 12 
Montevideo  	 12 
Montevideo  	 12 
San Sebastian 	 12 
San Sebastian 	 12 
Andoain 	 12 
Pamplona 	 12 
San Sebastian 	 12 
Gatic a.  	 12 
Bilbao.  	 12 
Madrid,  	 12 
San Sebastian 	 12 
Llodio  	 12 
Berriz. 	 12 
Durango 	 12 
Buenos Aires  	 5 pesos 
Vitoria 	  
Vergara  	 12 
Bilbao.  	 12 
Usfirbil  	 12 
	
San Ignacio de Loyola 8 San Sebastian .. 	 12 
	  Zubieta, 4o San Sebastian... 	 15 
	
Ofiate  	 12 
	  Zarauz  	 12 
	
Iturriza 5, 2.0 Bilbao.  	 12 
	 Comercio, 7 Estella  	 12 
	 .A Mazariedo, 8 Bilbao.  	 12 
	  
.Garibay, 	 San Sebastian... 	 12 
	
Muntaner 7 Barcelona ..... 	 12 
	
Chalet Las Arenas .... 	 12 
	
Loyola, 8 San Sebastian... 	 12 
	
Elcano, 5 San Sebastian... 	 12 
	  
Amorebieta 	 12 
	
C. de la Florida Vitoria  	 12 
	 MaVOr Azcoitia 	 12 
	  A. Recalde. 8 Bilbao.  	 12 
	
Ofiate  	 12 
	  Ledesma, To, r.0 Bilbao.... .. . ... 	 25 
	
Casa Cural Leaburu 	 12 
	
.Santiago, 6, 2.0 Bilbao.  	 12 
.Casa Cural Miravalles 	 12 
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Zulueta, D. Jose R... 	  
Zulueta, D. Felipe de 	  
Zulueta, D. Martin 	  
Alzaa. 33 
Fueros, Io 
Oñate 	  
Oñate 	  
Oñate  	 250 
I2 
I2 
Zulueta, D. Martin Victoriano de 	 Cudilla, 3.765 Santiago Chile 15 
Zulueta y L. de Barrutia, D. Juan,... 	 Oñate 	  12 
Zulueta y L. de Barrutia, D. Prudencio 	  Oñate 	  12 
Zumalacarregui, D. Joaquin de 	  Elcano, 5 San Sebastian... 12 
Zumalacarregui, D. Francisco.... ..... <ILardi-aundia Alza 	  I2 
Zumarraga D. Luis de 	  Florida, 28 Vitoria 	  12 
Zuricalday, D. Lino Francisco de 	  Dato, 6 Vitoria 	  12 
S ocios Alumnos 
Bilbao.... 	  
Placentia 	  
Pasaj es 	  
Plencia 	  
Vitoria 	  
Vitoria . 	  
Ataun .. 	  
Aya 	  
Durango 
	  
	 .Viteri, 4 Rentelfa 	  
Aya 
	  
Gauteguiz de 
Arteaga 	  
Amochategui, D. Ignacio de 	 .Loyola, 14 San Sebastian 
Amonategui, D. Eusebio de.... 	  Forua 	  
Amundarain, D. Jose de 	  Orendain 	  
Apraiz, D. Emilio de 
	
 Prado, 2 Vitoria 	  
Apraiz, D. Luis de 	  Prado, 2 Vitoria 	  
Aracama, D. Antonio de .... 
	
 Otzaurte Cegama ..... 	  
Aranguren. D. Bernardino 	  Zarauz 	  
Aranguena, D. a Josefa 	 Ferran, 98 Madrid... 	  
Ardanza, D. Salustiano 
	
 Elorrio 
	  
Arocena, D. Santiago  . 	 Arrancudiaga 	  
Arredondo, D. Felipe   Salcedo 	  
Arregui, D. Candido de 	  Urnieta 	  
Arrillaga, D. Martin 	 .. Gandarias, 6 Guernica 
Arronategui, D. Eusebio de 	 D. Tello, 17 Guernica 
Arteche, D. Manuel de 
	
Universidad Deusto 	  
Abasolo, D. Rafael de 	 .A. de Recalde, 24 
Achotegui, D. Ignacio de 	 Echaburueta 
Agote, D. Pedro de 	  Sasotegibefi 
Aguiriano, D. Enrique 	  
Aguirre, D. Angel de 	 Francia, 35 
Aguirre, D. Francisco de 	 Cuchilleria, 58 
Aguirre, D. Roberto de 	  
Aguirresarobe, D. Segundo .... 
	  
Aizpurua, D. Eusebio 	  
Albisu, D. Angel de 
Aldabalde, D. Rufino de ... 
	  
Aldamiz-Echeverria, D. Pedro 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Arteche, D. Francisco 	  Universidad 	 Deusto 	  
Arteta, D. Enrique de 	 Artecalle, 44 	 Bilbao.. 	  
Astigarraga, D. Jose de 	 	 ()hate 	  
Atauri, D. Tomas de 	 Virgen Blanca, 2. I.0 	 Vitoria 	  
Auzmendi, D. Francisco Antonio de 
	 	
. Ataun 	  
Azcarate, D. Cecilio de 	 	 Elgueta. 	  
Azcoitia, D. Jose de   Azcoitia 
Azqueta, D. Ricardo. 	 	 Ibarranguelua . 
Balugera, D. Agustin G. 	 	 Vitoria 	  
Caiiizal, D. Miguel    Santa Maria Guernica 
Celaya, D. Damian de 	 Monsehor de Azpiri 
Corta, D. Jose Maria de 	 .Cruce verde 	 Begot'la 	  
Dolora, D. Luis de 	 	 Elgueta. 	  
Domezain D. Moises 	 San Miguel 16 	 Pamplona 	  
Dominguez Etxaniz, D. Enrique Victor Chavarri. 
5 2.0 	  
Ech-iniz D 	 Ramon 	 Emparan 
Echebarri,D. Jose de  
Etxebefia, D. Elias de 
Echeberria, D. Ramem de   
Eguilegor, D. Antonio de.. ...... San Martin, 15 
Eiguren, D. Matfas de  Zubieta 
Elguezabal, D. Jose Luis 	  Ribera, 
Elorza, D. Jose Francisco de 	  
Efaiz'tat Efoke  	 Hospital 
Erro, D. Aniceto. 	  
Ezpeleta, D. Jose de 	  
Gald6s, D. a Maria del Carmen......Garibay, 28, 4.0 
Garcia Goicoechea, D. Antonio...... Gamarra, 14. 
Garmendia, D. Fernando de 	  
Garroguerricaechebarria, D. Francisco 	  
Garroguerricaechebarria, D. Felix de. 	  
Gaztelu, D. Juan Miguel de 	  
Gaztelufutia, D. Martin de . 	  
Gil Arostegui, D. Juan 	  
Goicoechea, D. Daniel de 	  
Gojeascoechea, D. Jose M. a de, C. de PP. Jesuitas 
Goicoecheaundia, D. Joaquin de   
G6mez Blasco, D. a Maria Angeles, Maestro Iciar 3 
Gondra y Garro, D. Jose   
y Gorostiza, D. Gabriel........Berastegui, 4 
Gorostiaga, D. Juan de 	 Gobelas 
Gordoa, D. Guillermo 	  
Gorocica, D. Vicente. 	  
Gorriz Osacar, D. Pascual 	  . Mayor, 8o 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Portugalete 	 2 
Azpeitia  	 2 
Mujica 	 2 
Cegama.  	 2 
Amezqueta 	 2 
San Sebastian 	 2 
Lequeitio 	 2 
Bilbao  	 3 
Lazkano  	 2 
Basurto  	 2 
Salinas de Ibar 
goiti 	 2 
Arechavaleta 	 2 
San Sebastian 
	
2 
Lequeitio 
	
2 
Villabona 	 2 
Arbacegui 	 2 
Munitivar 	 2 
Larrabez ua 	 . 	 2 
Abadiano 	 2 
Guernica 	 2 
Larrabezua 	 2 
Durango  
	
2 
Lizarza  	 2 
Bilbao .. 	 2 
Mundaca 	 2 
Bilbao....  	 2 
Algort a  	 2 
Alegria.  	 2 
Franiz  	 2 
Pamplona 	 2 
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Gorrochategui, D. Jose A. de 	  
Guereñu, D. Gerardo L. de 	  
Guinea, D. Silverio. .. 	  
Alcibar 
  
  
Irigaray, D. Angel de .. 	 Hospital de Basurto 
Irigoyen, D. Antonio de 	  
Irujo; D. Delfin. 	  
Isasa, D. Ceferino de 	  
Isasi, D. Fabian de 	 . Villa Lujaa 
Ispizua, D. Tiburcio 	  
Iturbe, D. Isidoro 	  M. Allendesalazar, 5 
Jauregui, D. Jose de ... 
	  
Lamiquiz, D. Alfonso de . 	  
Landa e Isasi, D. Jose Maria de, Hospital Basurto 
Larburu, D. Hilario de 	  
Larrañaga, D. Eugenio de 	  
Larrañaga." D. Miguel Ignacio 	  
Larrañaga, D. Ignacio de.. .. 	  
Larrañaga, D. Benigno de 	  
Larrea, D. Jose de 	  Batenkale 
Larrucea, D. Pedro 	  
Lasa, D. Jesus de .... 	  
Lazpita, D. Juan de 	  
I,ecea, D. Joaquin de 	  
Loidi, D. Gabriel de  
Losada, D. Joaquin 	 ..Ercilla, 3 
Luengo, D. Rodrigo 	  
Lumbreras, D. Matias 	 ... Barreras, 9, 3. 0, 
Madariaga, D. Manuel de 	 ....Gurutzeaga 
Maguna, D. Marcos 	  
Meabebasterrechea, D. Pedro de, .. por Marquina 
Marchereta, D. Isidoro .... 
	  
Marquiegui, D. F^lis .. 	  
Marquiegui, D. Juan de 	 ...Barranicua: 7 
Martinez, Lazcano, D. a Ana Jenara 	  
Maruri, D. Jose Ramon de 	 ....Bailen, 17 
Cegama.: 	 2 
Vitoria .. 	 2 
Villanueva de  
Valdegovia 	 2 
Guernica 
	
2 
Guernica 	 2 
Guernica 	 2 
Guernica 	 2 
Forua  	 2 
(Mate  	 2 
Lazkano 	 2 
Motrico 	 .... 	 2 
Villarreal de  
Urrechua ... . 
	
2 
Bilbao.... 	 2 
Oyarzun  	 2 
Estella  	 2 
Andoain 	 2 
Bilbao.... 
	
2 
I.arratezua. . . . 	 2 
Guernica  
	
2 
Amoroto..... . ,  	 2 
Abadiano... . . . 
 	 2 
Bilbao .. 	 2 
Urnieta  	 2 
Elorrio .. 	 2 
Zarauz  	 2 
I,azkano 
	
2 
Vergara  	 2 
Vergara  	 2 
I,equeitio... . . .  	 2 
Zaldivia 	 2 
Berriz. 	 2 
Alsasua  	 3 
Orio .. 	 2 
Biltao.... . . . . . . 	 2 
Guernica  	 2  
Vitoria .. 	 2 
Durango .... . . . 	 2 
Zalla . 	 2 
Iruzubieta 	 2 
Arteta.... 	 2  
Deva  	 2 
Bilbao.... 
	 2 
Sanguesa  
	
2 
Bilbao....  	 2 
Herran de las Pozas, D. Pedro 	  
Herran de las Pozas D. Juan Antonio 	  
Herran de las Pozas, D. Carlos 	  
Herran de las Pozas, D. Angel Luis 	  
Idoyaga, D. Bonifacio 	  
Igartua, D. Leandro de 	  
Insausti, D. Gaspar de 	  
Iparraguirre, D. Jesus de 	  
Iraeta, D. Francisco' de  
uI 
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Menaya, Erburu D. Eugenio 
	
.Nueva. 22 
Mendiguren, D. Ildefonso 
	  
Mendive, D.' Juan I 	  
Mendizabal, D. Ramon de 
	  
Moraza, D. Ignacio de 	  
Mugica, D. Jose M.a de- 
Murugarren, D. Juan de...... Banco Guipuzcoanq 
Oar-Arteta, D. Dionisio 	  
Oar-Arteta. D. JesUs de 	  
Oar-Arteta,D. JoseAntonio. 	  
Odriozola, D. Juan de 
	  
Olano Galarraga, D. Aniceto 	  
Olafieta, D. Casiano de 	  San Pedro, 5 
Onaindia D. Alberto de . 	  
Orbe, D. Jesus de 	  
Orbe, D. Antonio de 	  C. de PP. Jesuitas 
Ormazabal, D. Tomas de 	 Otzaurte 
Ormazabal, D. Jose 
	
 Gran Via, 2 
Ortiz de Urbina, D. Eusebio 	  
Ortuzar, D. Francisco de 	 .C. de PP. Jesuitas 
Pagola, D. Luis de 	  
Pardo, D. Juan Antonio 	  San Juan, 21 
Pefialba y Mendizabal, D. Felipe..... . Aribau, 33 
Pertica, D. Angel 	  San Juan 
Pertica, D. Rafael de . 	  
Pertica, D.° Maria Teresa 	  
Portu, D. Florencio 	  
Requernan, D. Eliseo . 	  
Rezola, D. Secundino de 	  
Rodriguez, D. Jose Luis de 	 Fica 
Saez de Adana, D. Asuncion 	  
San Pedro, D. Julio 	  
Sola y Garriga, D. a Rosario ..... Carniceria Vieja 
Toria, D. Jose de 
	  
Torrontegui, D. Daniel 	  San Francisco, 26 
Ugarriza, D. Bartolome J. de 	  
Unanue, D. Bernardo 	  31 de Agosto, 15, 3.0 
Unzalu. D. Juan de. 	  
Uriarte, D. Eustaquio. 	  
Uriarte,D. Pedro 	  
Urigoitia. D. Honorio 	  
Urrozti, D. Victor de 	  
Urruchua, D. Juan Jos& de 	  Olaran, 23 
Uzelai y Uriarte, D. Antonio de, Univesidad co-
mercial 	  
Pamplona.... • 	  
Ibarranguelua 	  
Durango 	  
Vidania. 	  
Pefiacerrada 	  
Villabona 	  
Irim 	  
Ajanguiz 
Gauteguiz de 
Arteaga 
Aj anguiz 	  
Zumaya 
Lecaroz. 	  
Vergara 	  
Marquina 
Murueta. 	  
Durango 	  
Cegama. 	  
Bilbao. 	  
Villabuena 	  
Durango 	  
Guernica 
Barcelona 	  
Guernica 
Guernica 
Guernica 
Oyarzun 
Elciego 	  
Villafranca 
Bilbao. 	  
Galarreta 	  
Laguardia 
Bilbao. 	  
Guernica 
Bilbao. 	  
Orozco . 	  
San Sebastian 	  
Olaeta. 	  
Larrabetha 	  
Bermeo 	  
Arteaga 	  
Ondarroa 	  
Mendata 
Deusto 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Urtiaga, D. Juan Jorje.... 	  Ibarranguelua 	 2 
Urtiaga, D. Francisco M 	  Ibarranguelua 	 2 
Viar, D. Manuel de 	 Luzarra, 24 Deusto .. 	 2 
Villa Cobian, D. Jorge 	 .. Santos Juanes, 2 Bilbao.... 	 2 
Zabala, D Ascension 	  Forua  	 2 
Zabala, D Juan de 	  Mallavia ...... 	 2 
Zabala, D. Martin de . 	  Las Arenas .... 	 2 
Zallo-Echebarria, D. Pedro de 	  Ibarruri . .... 	 2 
Zamalloa, D. Felix de . 	  Amorebieta .... 	 2 
Zamalloa, D. Juan de 	  Amorebieta .... 	 2 
Zamalloa, D. Cipriano 	  Amorebieta .... 	 2 
Zarragoicoeche1, D. Cruz   Mendata ....... 	 2 
Zenarruzabeitia, D. Justo 	  Cenarruza...... 	 2 
Zubiri, D. Jose Javier de 	 Avenida, 25 San Sebastian... 	 2 
Zu;iria, D. Luis de 	  ... San Ignacio, 8 Azpeitia. 	 2 
Zugasti, D. Aniceto de 	 .Aizpurucho Alza 	 2 
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. 
Sres. Socios fallecidos 
Socios Perpetuos 
Excmo. Sr. Conde de Churruca. 
Otros Sres. Socios fallecidos 
durante el bienio 
Adam de Yarza, D. Mario. 
Arana, D. Celso. 
Azcue, D. Antonio de. 
Azula, D. Isidoro. 
Durariona, D. Pedro 
Garcia Echarri, Sra. Viuda de. 
Garmendia, D.a Juana. 
Garmendia, D. Pedro 
Gathmann, D. Justo. 
Larrinoa, D. Pedro de. 
Jaca, D. Juan Sebastian de 
Llona, D. Jose Domingo de. 
Martinez, D. Saturnino. 
Motagoiticoa, D. Andres. 
Olazabal, D. Tirso de. 
Oloriz, D. Demetrio. 
Rosich Udabe, D. Juan. 
Sarria, D. Jestis de. 
Subijana, D. Felipe. 
Velasco, D. Eduardo de. 
Virivales Taberner, D. Jose. 
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®tras publicaciones de la Sociedad 
- 
 Congreso de Estudios Vascos.—Recopilacion de los trabajos de dicha 
Asamblea, celebrada en la Universzdad de Oñate del i al 8 de Septienzbre de rgr8, 
bajo el palrocinio de las Diputaciones Vascas...—Bilbao, Bilbaina de Artes Gra- 
ficas. 1919-192o.—Precio del ejemplar para los Socios en la Oficina, so pesetas. 
—Precio de yenta en las librerias, 20 pesetas.-1.006 pags. 4. 0 con pianos y 
fotograffas. 
II Con greso de Estudios Vascos.—Recopilaez6n de los tra bajos de dicha Asam- 
biea celebrada en Pamplona del 18 al 25 de Julio de r92o.—Edicibn de 
la Sociedad.—San Sebastian. Editorial y Prensa. S. A. 192o —Precio de 
esta obra para los señores Congresistas y para todos los Socios qug lo 
soliciten de nuestras oficinas: 2 pesetas. Precio de yenta en las libre- 
rias: 12 pesetas.-568 paginas 4. 0 
Asamblea de Adyninistrac,ion Municipal Vasca. San Sebasti z^n 1919: Reco- 
pilacion de los trabajos...—San Sebastiun. Imprenta de la Provincia. 1920.— 
Precio del ejemplar para los Socios en las Oficinas, 1 peseta. Precio para los 
demas señores Asambleistas, en las Oficinas mencionadas, 2 pesetas. Precio 
de yenta en las librerias, 4 pesetas.—XIV mas 443  pags. 8.0 
Cursos de Metodologia y Alta Collura: Curso de Linguislica.—Introduc- 
cion al estudio de la Linguistica Vasca, por D. Rambn Menendez Pidal.—Me- 
todologia de la fon ^tica, por D. Tomas Navarro Tomas.—El elemento extraño 
en ei lenguaje, por D. Americo Castro.—Lexicograjia y Geografia lingii.tstica, 
por Mosen Antoni Griera.-192r.—Precio para los Socios en las Oficinas, r 
peseta. Precio en las Librerias, 3 pesetas. Tipograffa «La Academica* de Serra 
y Rusell. Barcelona.-112 pags 8.0 
Nacimienlo, Patria y Peregrinaciones de Juan Ramon de, Ilurriza y Me- 
moria de los Archivos y Papeleras ordenados por r.l mismo. (Manuscritos ineditos 
del historiador vizcalno existentes en la casa de Mugartegui, deb, villa de Mar- 
quina). Con un informe preliminar por D. Carmelo de Echegaray, Cronista 
de las Provincias Vascongadas.—Se repartib gratis a todos los Socios.—Pre- 
c.fo de yenta: 1 peseta.—Imprenta R. Altuna. San Sebastian. 1920.-18 pagi- 
nas, 8. 0 
El espiritu del Rggimen Foral Vasco, por D. Tomas Elorrieta y Artaza, 
Catedratico de la Facultad de Derecho.—Precio del ejemplar para los Socios 
que lo soliciten de las Oficinas, o, 5o pesetas. Precio de yenta en las librerias, 
1 peseta.—Tipografia «La InformacibnN. San Sebastian.-62 pags. .8. 0 
La Nacion de Vizcaya en la Universidad de Salamanca durante el siglo svu, 
Por Anzalio Huarle y Eckenique. Archivero Bit.liotecario de la Universidad de 
Salamanca.—Salamanca, Imprenta de Calatraya.—El precio de este folleto 
es de o,5o pesetas para los Socios que lo soliciten de nuestras Oficinas, y el 
de yenta en las librerias, de 1 peseta.-39 pags. 8.° 
Z'reviizo llustrado. Obra inedita del historiador alaves D. Joaquin Jose de 
Landazuri y Romarate. Pr6logo por D. Juan Allende-Salazar.—Precio en las 
librerias, r,5o peseras. Para los Socios en l.as Oficinas, o,5o.—Tip. aEditoriai 
Vascongada>.-52 pags. 8.° 
Santa Maria de los Reyes y San Juan Bautista de Laguardia (Alava).- — 
Monograffas ineditas del P. Felix Lopez del Vallado. S. J.—Pr6logo y notas 
por D. Angel de Apraiz.—Con grabados.—ro2r.—Se reparti6 gratis a todos 
los Socios. Precio de yenta, 2,5o pesetas.—Imprenta de la DiputaciOn de 
Guip6zcoa. San Sebastian.-4o pdgs. 8.0 
Los nuevos dolmenes de la sierra de Encia.—Memoria presentada a la Juni a 
Permanente de tEusko-Ikaskuntzah, por D. Telesforo de Aranzadi, Ca.tedratico 
de la Universidad de Barcelona. D. Jose Miguel de Barandiaran, Catedratico 
del Seminario Conciliar de Vitoria., D. Enrique de Eguren, Catedratico de la 
Universidad de Oviedo.—Este folleto se repartiO gratis a los sefiores Socios. 
Precio de yenta en las librerias: peseta.—Editorial «Graphosa. San Sebas-
tian. 16 pags. 8.0 
La legislacir5n fiscal de Francia y Suiza.—Memoria del penstonado de la 
Socledad D. Francisco Diaz de Arcaya y Miravete.—Publicacion de la So-
ciedad.--Se repartiO gratis a todos los Socios. Precio de yenta: peseta. — 
Imprenta de la Diputacion de Guipitzcoa. San Sebastian.-36 paginas, 8.0 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. ro21.—(Nuestro empefio. 
—Trabajos de la Sociedad de «Euskb-Folkloren durante el afio 
Breves ilustraciones practicas para el investigador folklorista.—Lenguaje. 
—Canciones romances.—Creencias.—Leyendas.—Cuentos.—Costumbres. 
—Jue.ros.--Medicina- popular.—Arte popular).—Publicacion de la Socie-
dad.—Vitoria. Imp. Lib. y Enc. del Montepio Diocesano.—Precio de esta 
obra para los sefiores Socios que la soliciten de las Oticinas' una peseta. 
Precio de N-enta en las librertas: 3 pesetas. 
C6mo canta el vasco.—Conferencia del P. Jos1..' Antonio de Donostia 
leida en el Nuevo Teatro de Vitoria el dia 25 de Setiembre de 1921, en la 
sesiOn de clausura de la Semana Agricola Alavesa. —Ilustrada con ejemplos 
musicales.—PublicaciOn de la Sociedad.—Este folleto se reparti6 gratuita-
mente a todos los Socios. Precio de yenta: peseta:—Editorial Elexpuru 
Hermanos. Bilbao.-32 paginas, 8.0 
Programa y Bases para el Congreso de Autonomia que se celebrarci en Vitoria 
durante el mes de Julio de 1924.—Se reparti6 gratis a todos los Socios y se enviara 
tambien gratuitamente a todo el que lo solicite.—Imprenta de la DiputaciOn de 
GuipAzcoa.-4o pags. 8.0. 
A los Socios a quienes no sea comodo remitir el importe de sus pedidos con-
juntamente con estos, les serci cobrado con su cuota inmediata posterior y a los 
precios indicados en cada libro. 
. Ademas de las obras mencionadas, se servircin insignias de Socio al precio 
de tres pesetas una: colecciones del «Boletin« trimestral de la Sociedad pub:icado 
clesde principios de xoto, al precio de una peseta cada nUmero; el toilet° de «Me-
moria, Estado de Caja, Ingresos y Gastos y Lista de Socios de 1918-192o» pot, 
igual precio: y gratuitamente los «Cuestionarios de Costumbres Populares«, nii-
meros de «Disko- Folklore»; carpetas de «Patronimia y Toponimia Euskericas» 
y tarjetas para el «Repertorio de Artistas Vascos« y el «Cat4logo de Obras de Arte 
Vascas«, a quien lo solicite de las 
OFICINAS DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
PALACIO DE LA DIPUTACION DE GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN 


